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Domingo, 5 de agosto de 1917. 
L e í m o s en nuestro querido colega ftBpe-
t&láo Alaivés», y con gusto repraducimos: 
«Ayer, d í a 2, a i anochecer, ll€gó a és ta , 
procedente de So ló rzano , el i lustre esta-
dista don Antonio Maura , quien se (pro-
pone pasar breves d í a s en c o m p a ñ í a de 
s u s hijos ios condes de la Mortera. 
e j é rc i to regular en 27 regimientos de i n -
f a n t e r í a , 6- de c a b a l l e r í a y 12 de ar t i l le-
ría de c a m p a ñ a . Con .la a r t i l l e r í a ' pesada, 
. l a^av iac ión , las tropas coloniales y las 
de infani ter ía de M a i i n a se f o r m a r á una 
divis ión de 17.000 hombree. Pienisan po-
ner en pie de guer ra unas 40 divisiones 
de in f an t e r í a , y para ello se preparan ac-
tualmente en 16 campos de ins t rucc ión , 
correspondientes a otras tantas r ég iones 
t e r r í t o r i a l e s u n mi l lón doscientos mi l 
Nosotros supimos la noticia a tiempo pa- hombres, que se i n c o r p a r a r á n a filas en 
ra publicarla en nuestro n ú m e r o de a/yier, I el p r ó x i m o otoño, cuando hayan -comple-
no 'iLaciéndioto -así para evitar que inmedíft- tado y perfeccionado su ine t rucc ión mar? 
tamente ^empezara a recibir visitas, p r i -
vando allí señor M a u r a deL reposo y disifru-
te de su familüa en las pr imeras ¡horas dé 
su llegada. 
Esta m a ñ a n a h a sido visitado por los ee-
c ia i , Y Si l-os Estados Unidos se ven preci-
sados por imper io de las circunstancian 
a improvisar sus soldados para futuras 
expediciones .guerreiae, esta improvisa-
ción alcanza en grado sumo a la oficia-
ño re s gobernador cávil v alcalde, y una i jdad. para pr imero de sepliembre espe-
(Inmisión de te- Dipu tac ión , comipuieista del ra e.1 pueblo americano poder contar con 
presidente, s e ñ o r A ldama ; vicepresidente ' 30.OOO oficiales aptos para, el difícil desenv 
de Ix Colmislón provii iaia! , s eño r Eurical- peño de su cometido; de olios, sólo l a ter-
day, y secBetario accidental, s eño r Suso.' .-.e,^ ,pan;e, 10,000, s a l d r á n dé las Eficue-
Tannbién ite ha saludado un grupo dél 
Centro y Juventud mauristas, escuchando 
de labios de su insigne jefe alentadoras 
palabras p a r á perseverar en la ac tuac ión 
ciiudadana. 
Una Coínisaón, en nombre del «Heralkk) 
Alavés», ba" tenido el honor (W presentar 
sus respetos al s eño r Maura , y en el curso 
tle la conversaiclón mantenida con el in -
signe hombre públ ico , y ante nuestras i n -
.sisteutes. preguntas sobre sus impresiones 
po l í t i cas del momento, amablemente, ha 
deferido a nuestros deseos, y en el acto, 
en una cuar t i l l a , hemos recogido de eus 
palabras lo que a c o n t i n u a c i ó n fielmente 
transoribimos: 
» » » 
- ¿ • • • ? ' 
—No es que falten asuntos de palpitante 
in t e ré s ni que escaseen n i que les dedique 
yo poca a t e n c i ó n ; es que estiono qué no 
me cor résponde part icipar en lo que acon-
tece, y me atengo a observarlo. Es 'decdr 
que, por de pronto, soy consumidor y no 
productor de noticias y comentarios. 
- ¿ . . . ? 
—Año tras año , con insistencia, tlengo 
nianifestado púb'.dcamente m i parecer acer-. 
é a de la s i t uac ión pol í t ica de E s p a ñ a y 
acerca de los pnincipallés asuntos que en la 
actualidad interesan m á s . Los 'hechos vie-
nen confirmando aquellos juicios y coope-
ran quienes obstinadamente c o m b a t í a n y 
recusaban mis advertencias; y a oompren-
deirá usted, por tanto, quie TÍO estoy en ¡hu-
m ó r de retractadlos y ^variarlos. Pa ra re-
petirlos e ins is t i r t a m p o í a es oportunidad 
ésla , en que ellos han aleaiizado tanta bo-
' ga. Las realidades son ahora las m á s ín-
cauces, aunque hay sorderas de voluntad 
que frustan las lecciones'del os hechos .» 
* * * 
. ' Ld transcripto, oomo décimos antes, es 
' tan exacto, qule podemos asegurar que ha 
s i í l n redactado por ell proipió s eño r Maura . 
Agnadecides a sú atemciión, y de spués de 
desearle .grata estancia en nuestra-ciudad, 
nos hemos despedido del «lustre ex presi-
dente deü Consejo, el cual, s egún nuestras 
noticias, p e r m a n e c e r á en Vi to r i a hasta ei 
domingo, para presenciar nuestro magni-
fico Rosá r io . 
E! señor Mauira es v is i tad ís imo por sus 
amigos polítiooiS y particulares y por mu-
chos que, s in erlo, ven en él l a figura m á s 
prestigiosa de cuantas aictu alonen te a c t ú a n 
en la vida pol í t ica . 
* » » * > 
Esta tarde se p ropon ía el s e ñ o r Maura , 
en c o m p a ñ í a de su hijo el s eño r conde de 
la Mortera y de su secrietanio, don Pruden-
cio Rovira, verificar, una excurs ión en au-
tomóvi l probab'Hemente a Estel la .» 
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LÜJO DE PREPARATIVOS 
L a Múl t ip le Entente pierde un factor 
imp i r t an t íg imo: -e l famoso rodi l lo mosco-
vita que por efecto de la d i s g r e g a c i ó n po-
lí i ira ha quedado inservible; pero en cam-
bio confía en la potencial idad bél ica de 
los Estados Unidos que en plazo" todav ía 
largo se disponen a ser actores de la t rá -
gica pelea en t ierras europeas. Los yan-
quiis han ofrecido tanto, tanto, que por 
iniieho que den siempre r e s u l t a r á poco 
|para sus aliados que todo lo esperan del 
nuevo beligerante. Ellos han ofrecido d i -
nero, ellos han ofrecido mate r ia l de gue-
r r á en abundancia exuberante, ellos han 
prometido hombres por millones y ellos 
hasta se han comprometido a dar a l tras-
te con los pícarofc submarinos que inva-
den lodos los mares y son el te r ror de to-
das las Marinas mundiales. Y d e s p u é s de' 
tanta promesa los meses pasan y los yan-
quis sólo tienen preparativos y m á s pre-
parativos. En los tres meses ú l t i m o s han 
improvisado un e jé rc i to a la moderna que 
t o d a v í a no vive y al ienta m á s que en el 
papel. Los efectivos • de este gigantesco 
e jérc i to se c o m p b n d r á n de elementos di -
.as ñ i i l i t a res , en las que se han admitido 
recientemente a cuantos suboficiales del 
e jérci to regular y oficiales de la Guardia 
nacional o de la reserva han querido am-
templa exiasiado cómo se eleva flamean-
do sobre la t i e r ra y sobre las, vidas huma-
nas, buscando las regiones de lo inf ini to , 
ha de querer encontrar ep ella otra cosa 
qne su belleza. 
Por eso D'"Annunzio, corno todos los 
grandes art istas, sólo, ee propone crear 
la belleza; y a l juagar sus obras ha^y.que 
hacerlo exclusivamente con la lente de 
la c r í t i c a es té t i ca , nunca con 4a. etica y 
mucho menas - mirando a l hombre que 
real izó la obra a r t í s t i c a a t r a v é s de sus 
pasos por la vida, que p o d r á n ser pasos 
vacilantes por caminos de ru indad y de 
miserias, pero que a i espectador le tienen 
ftin cuidado, porque él no va a l l í a juzgar 
la v ida del autor, si ñ o su obta, q u é tiene 
por s í sofia vida bastante^ vida del arte, 
que es vida inmor ta l , pa ra subsistir inde-
pendientemenie de quien la creara. 
- Así D'Annunzio podía haber sido el fal-
«so após to l que, a sabiendas del m a l que 
h a c í a , enea na lú por malos caminos las 
aspiraciones de sus compatriotas, p o d r á 
haber sido el causante de todos los males 
que su p a t r i a hú de sufrir , pod rá ser un 
e s p í r i t u desequilibrado, perverso, t r a i -
dor, p o d r á ser mneho m á s ; pero.no es 
p i la r sus conocimientos profesioriales con como hombre como' nos toca juzgarle. 
«La hija de Yorlo». 
Termina es tá t ragedia de Gabriel 
D'Annunzio, con, una frase que es como 
un s ímbolo de toda la obra a r t í s t i c a del 
f á ren tes fundidos en una organiziación co- gran t r á g i c o i t a l i ano : «¡La l lama es be-
una rapidez que habla m u y poco en pío 
'de la cul tura t écn ica de esa oficialidad 
improvisada. E l resto de l a oficialidad la 
constituyen voluntarios j ó v e n e s que cur-
saron estudios en las universidades y es-
cuelas especiales de l a confedeyaHón. Go-
mo se ve, A m é r i c a se prepara <-on la se-
gur idad de que esta lucha se ha de pro-
longar indefinidamente, y no abundan en 
esa desesperante op in ión sus c o m p a ñ e r o s 
de alianza, que se propusieron i n ú t i l m e n -
te t e rminar la guerra este verano, y no 
l levan traza, n i m u c h í s i m o menos, de 
conseguir sus p ropós i tos . 
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Su Maje'stad el Rey don Alfonso X I I I 
f irmó ayer en el Palacio peal de la Mag-
dalena, "los siguientes decretos: 
•De Inst-rirelcíón pi'ihlica.--Co.ncediendo 
a los contratistas i(* revis ión de precios 
gñ sus contratos. 
, Incorporando a . i a s e n s e ñ a n z a s del 
Estado la escuela per ick i l de Comeivi.), 
de Oviedo. a ^ , j 
—(Admitiendo la d i m i s i ó n de delegado 
regio de pr imera enseñanza , de Burgos, 
a don Mar iano Y a g ü e s . 
—Nombrando para susti tuirle a don 
Luis Pb ío ( ióngorn . 
LO D E L «V B 23» 
¿Una protesta alemana? 
Referencias de prensa 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 4; 
Noticias efe origen, aliado. 
BASÍLEA.—Cie r tos per iód icos alema-
íes, entre ellos el "Strassburge.r Pos t» v 
A « F r a n k f u r t e r Pos t» , portestan hace ya 
varios d í a s contra la d i spos ic ión del GOf 
baérno e spaño l , internando en El Ferrol 
ol submarino a l e m á n «V B 23»,. que en-
. ró averiado en el puerto de La C o r u ñ a . 
Dicen esos pe r iód i cos qne 140 hay ra-
/.ones q u é abonen el cambio de act i tud 
leí Gobierno e s p a ñ o l respecto a los sub-
narinos alemanes' y recuerdan el trato 
oncedido a los submarinos llegados a 
Cartagena y a Cádiz. Pretenden que el 
Gobierno ha, faltado, en el caso del 
«V B'23», a l derecho de, gentes. 
ZURICH.—Comunican hoy de Ber l ín 
[lio el Gobierno a l e m á n ha enviado al 
Gobierno españo l , a- este p ropós i to , una 
nota de protesta basada en argumcnt is 
ju r íd icos . 
El Gobierno e s p a ñ o l río bA rontestado 
aún a esa. nota. 
Dice la «Kolnische Zeitung». 
BASILEA.— iLa «Kolnische Ze i tung» , lle-
gada hoy, escribe a p ropós i to del toter-
namiento de* «V B 23»: 
« E s p a ñ a , con ese modo de procedeE> 
presta al enemigo u n servicio que es eon-
trario^a la neutral idad y se -muestra poco 
amistosa con Alemania. No tenemos la 
menor razón para.que aparezca en Euro-
pa u n a nueva Grecia. Se i m p ó n e una pro-
testa enérg ica .» 
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MUSICA Y T E A T R O S 
Gran Casino del Sardinero. 
m ú n . H a b r á e jé rc i to regular, que s e r á 
el manant ia l inagotable para las expe-
diciones a l viejo e in t ranqui lo continen-
te. Guardia nacional que no s a l d r á del 
territorio americano y que c o n s t a r á , ade-
m á s , de servicio federal y e j é rc i to de la 
c i r c u n s c r i p c i ó n , que o s c i l a r á en efectivT)e 
de 120.000 a 290.000 hombres aproximada-
mente. Por lo pronto han aumentado el 
Ha»! 
La l lama p o d r á aniquilar , destruir, de-
vastar, consumir ; v e n d r á unas veces a 
castigar un mal , otras a pur i f icar un al-
ma, acáso a elevar hasta el trono de 
Dios un sacrificio^ pero siempre es bella. 
Y a s í la l lama del arte, fuego sagrado de 
las almas elegidas, ha de sor bella, sola-
mente bella; y n t el a r t i -s ta , n i el quo con-
Joaquín Lombera Camino. 
AhfrRmflto.—Prwuraitop- * • 1M Trlkun«lM, 
v K «.ASGO.. • SANTANDW.l? 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
do la Fatultad rfe Medloina, de Madrid. 
^ . o n s T i l t a de diez a n n a y d e tres & seis. 
AianMla PrlaMra. 1t w 1».—TBl4r»aa 1 « . 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos .—T e l é f o n o - 708. 
ttémei OreAa. n ú m e r e er wrlmalmmí. 
NTONIO ALBERD 
- f v 'Vi-fnítdadiet d« 1» mmler. -
VÍA* urdmarlae. 
m» e:-sr„»ifcANT*. W. I • 
2f. 
Especialista en enfermedadee de la piel 
Consulta de diez a u n a . - Wad-Rás, 7, 2.° 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad médica 
baño.de luz, masaje, aire caliente, etc. 
TRT,F,FONO N U M E R O 9&3 
El médico Toca 
especialista en enfermedades sifi l í t icas y 
vené rea s , ha trasladado su consulta a la 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta: de una a cuatro. . 
J o s é Palacio. 
MEBICO-OIRUJANQ 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones de' 
606 j sus derivados. 
Consolta todos loe dlae de once y m* 
d í a a «ODA. «xeftpto loe festivo• 
UURCVOS: NTiMitmn i • • 
s i n o como poda, cuainnriido de Lá belle 
za y que va a buscarla paro sentirla y 
h a c é r n o s l a sentir a nosotros, y hacer lle-
gar a nuestras almas la tai&BWL emoción 
que a él 1« i raus í i ra conlemplarla . , 
Y que D'Annunzio es un poesta y , por 
á ñ a d M u T a , . d<e una gran fuerza t r á g i c a , 
es cosa que ho puede negarse y, sobre 
todo, d e s p u é s de haber visto (¿La hija dé 
Yorio». 
Es esta obra, cómo dice justamente el 
autor , una tragedia. Muchos de los espec-
tadores que presenciaron s u estreno n o 
se dieron cuenta de l o que esta palabra 
significa; si sie la hubiesen dado n o la 
hubiesen 'encontrado demasiado «salva-
je»—este es-el calificativo que-emplea la 
sociedad actual, incapaz de isentir la emo-
ción de lo sublime—ni la hubiesen tacha-
do de i r rea l , por paiecerles falso aquel 
ambiente de •superticiones y maleficios. 
Y no hubiesen p ü e s t o tales lachas, porr 
que ^n ese .ambiente, que .liíene tanto.de 
sobrenatural, e s t á precisamenle la fuerza 
t r á g i c a . '• 
. Y es que sin una fuerza superior a las 
fuerzas humanas 110 puede haber trage-
dia. En el teatro griego, en aquella socie-
dad politeíshi, esta fuerza era Da Fata ' i-
(lad, e l Hado, e| Destino, contra los quo 
e n vano se res i s t ían bus fuerzas badianas 
(fié, los poderosos; los n i i s i u i i s h ip is de 'os 
dioeés eran d i im'm : idos pór 'élla de üri 
nindo inexorable, 
l ' a i v i id cnst ianu mí put-dc exisfir e s a 
fatalidad, pórqiip es |inc¿)m>patvble coi) la 
idea >!(• Dios Inñmfaiñer i ie justo, y con 
l a l ibertad de obrar, dada por e l S e ñ u t , a 
las .-naturas, y que nos ÍI MV • * spunsa-
bles á n t e El de nuestiMs propios -Totos. 
Pero existe el f enómeno ; ocasiones, mu-
c h í s i m a s ocasiones hay en que el hombre 
se debate i nú t i lmen te " contra lo que pa-
rece irremediable^ fatal y necesario, y 
que IJega a suceder, pero no porque tenga 
que suceder, fatalmentf, porque el Des-
tino lo quieré;, por estar escrito, sino por-
que e^ l ina consecuencia de nuestros pro-
pios actos; poique si obramos mal el cas-
tigo debe paer sobre nuestras c a b e M s , y 
en su debido tiempo. Y entonces y á es en 
vano que pretendamos evi-tarlo; fo hubié-
ramos cons l 'gúido antes de obrar el ma l ; 
una vez realizado, es la fuerza sobrena-
u i r a l de la jus t ic ia divina (piien nos cas-
tiga. 
Y en hacer intervenir esta, fuerza sobre-
na iura l e s t á precisamente ufio de los ma-
yores aciertos de l a iragedia de D'Annun-
zio. . E interviene, como debe intervenir, 
en unas vidas y e n una reg ión que con-
serva / lodavía algo, 'bastante, de aque-
llas neligiones pol i te í s tas por que pasara, 
a m e s de (pie la semilla del cr is t ianismo 
s e sembrara en ella. Que bien pudiera 
ser este refleja de las •civilizaciones pa-
. - ; ; inas , que tanto br i l laren en aquellos pue-
IIMIS, .í, origen de l a s sujpersticiones por 
que es tán doimniados todos los dtalianos. 
Bo h\ nueva (dna de D'Annunzio s e ve 
como conservan todav ía muelios de los 
r i tos paganos; y un pueblo a s í tiene que 
ser superticioso por necesidad; y la su-
pei t ic ion , que siempre dice sencillez en 
las almas, ha de hacerles creer en sort i-
legios y embrujamientos. 
Decir que es i r r ea l porque no s e acomo-
da a nirt ístra manera de ser y de pensar 
es cometer un anacronismo, Ku nuestra 
sociedad. D'Annunzio hubiese tenido que 
presentar La tragedia de otra forma; en 
donde las escenas de « L a , h i j a de Yorio» 
suceden, no s e - p o d r á desarrollar^de'otra 
m a ñ e r a la intensa tragedia de aquellas 
almas que sucumben, vencidas por-su pa-
sión malsana, que son v íc t imas , no d é La 
fatalidad, sino de l a maldad huma'na, y 
que se sacrifican y llegan al trono de 
Dios puiniifloadas por las-llamas. 
Felipe Sassone. ha sido el t raductor de 
la obra. Sin conocer el o r ig ina l e s ' d i f í c i l 
saber a quien pertenecen las muchas be-
llezas de pensamiento que hay en todas 
las escenas de La t r á g e d i a . Pero se'an de 
uno o de otro, el caso es que resulta u n a 
obra admirable, avalorada en esta oca-
sión por Margar i ta Xi rgú , que .tuvo OÍO--
III.'MÍMS en los que nos c o m u n i c ó una émo-
ción que ha de v iv i r en nuestra memoria 
durante mucho tiempo. 
Y, sin embargo, los aplausos fueron ve-
lal ivamenle muy pocos. ¿Fué que la emo-
ción q u i t ó la fuerza a las'' manos, o fué 
que ante aquella belleza las almas per-
manecieron t r í a s , insensibles? 'j'ri'Stes de 
nosoiroa si es esto ú l t imo : (pie si lo su-
blime, como pieik-an lo's •.¡de;i lis'.as Kai.i-
tfanoSi no estq en j a belleza exterior, sino 
en las ideas (|n<- s u coiitcniphedoii des-
pier ta , es que nuestras-alma> están d o r -
midas p a r a toda idea <írande. • 
Santiago de la Escalera. 
.Sigue en «c re scendo» . !^ a n i m a c i ó n en 
el Gran Casino del Sardli ieio. Despiiés de 
la coneprreruda enorme del viernes, pa-
rec ía que no podía ser superada, y, sin 
embargo, ayer tarde, a la hora del «the 
d a n s a n t » , aun era m á s numerosa la con-
currencia, mayor el .número de parejas 
en el baile y mayor t a m b i é n la diflciiLtad 
de bai lar por la gran cantidad de púb l i -
co que se aglomera en el s a l ó n . 
Hoy se prepara ún día Verdaderamente 
excepcional en el Gran Casino. Toda la 
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D E LA JORNADA R E G I A . Su Majeslarí la Reina, el principe de Asturias y t i irnfar.de pon Jaime paseandos 
Sardinero. * ( (Fot. (Alej^íBij 
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té y 'did bañe , La r ep re sen t ac ión de la su CHIVO sin que el pudiera dar sus i m - en. aii.l.oniióviles pertem-ck-ntip* a'1- * 
comedia de Henaventt1, («Gente •conocida», 
por la tarde, promete esiar muy concu-
rr ida, s e g ú n .las Itocalidades pedidas has-
ta ayer, y «n- la ' r ep re sen tac ión de. «La 
T r a v i a t a ^ por la noche, a las nueve y 
media, no q u e d a r á u n a localidad vac ía , 
pues a d e m á s del aliciente de la obra y 
del que representa una cantante-tan ex-
t raord inar ia como Fanny Heldy, hay la 
novedad de tomar p a r t é ' e n la represen-
ación el notable tenor, nuestro compa-
t r io ta señor -Inchausti . 
,Sus Majestades los Reyes don Alfonso 
y d o ñ a Vic tor ia Eugenia se proponen 
asistir a la r e p r e s e n t a c i ó n de ó p e r a de 
esta noohe y tambicn a-la' de « M a d a m e 
Butterfly», que t e n d r á lugajr eil martes p ró-
.vimo. 
A las diez y cuarto de esta noche se 
l u e m a r á una escogida colección de fue= 
gOs ariifkdales, preparada por el pirotéc". 
nico de la Casa, s eño r Alonso, de Pá-
ieneia, 
>,V\<VVVVVV\'VVVV\^^VVVVVVVVVVV\A.\'V\,«/V\'VVVVlAA/V-VVVV« 
Santander al Rey. 
Las insignias nfle la gran oruz. 
C o n t i n ú a abierta en la lAidministración 
de EL PUEBLO GÍNÍABRO lá 'Suscripción 
p&pular in ic iada para regalar á Su Ma-
;estad el Rey don Alfonso X l l l , las insig-
nias de ¡a gran cruz de Beneficencia, 
presiones sobre el conflicto, porque siem- Real, siendo estruendosamente ovacimw 
pre ha. preferido esperar callando, a es- dos, tanto a la entrada como al abando^" 
perar hablando. I e- circo taumino, por el público enonnetril 
El Gobierno—'prosiguió—está , dispues-1 llenaba aqué l , 
to a afrentar el conflicto que se avecina, ' 
con la conciencia t ranqui la , seguro de no 
ser responsable de lo que suceda. 
Noticia sensacional. 
«La M a ñ a n a » de hoy publica un a r t í cu -
lo de fondo en el que "se dice que en el 
Consejo de minis t ros celebrado ú l t ima-
mente, se t omó el acuerdo de declarar el 
estado de guerra en toda E s p a ñ a , el d ía 
9 del actual . 
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La jornada regia. 
E n la playa. 
Ayer m a ñ a n a estuvieron en la caseta 
reiuu de la pr imera ipllaya del Sardinero 
Sus Altezas Reales los linfantitos hijos di'1 
los Reyes don Aiíonso y doña Victoria y tos 
ndanies hijos de don fiarlos y doña Luisa. 
Los augustos n i ñ o s toimaron el h a ñ o ^ 
•a hora acostumbrada, en t r e t en iéndose 
despuiés jugando en la playa hasta cerca 
dlel jniedkHCüa, en que se re t i raron a Da-
.ario. 
Don Alfonso y doña Victoria, 
en las regatas. 
A tós once en punto de Üjá m a ñ a n a , como 
decimos en oi.ro mgar de este n ú m e r o , ce-
Esta susc r ipc ión , iniciada por «El Can- ¡ e b r á r o n s e en nuescro puerto las anuncia-
ábrico», ha sido acogida por el «Boletín ¡ias regatas de balandros, a las que asis-
e Comercio» v S4 Atalaya.., que, en t a ™ bUls Majestades los Reyes. 
un ión de EL PUF.IU.O CÁNTABRO, reciben 
las inscripciones. 
N U E S T R A L I S T A 
Pesetas. 
z S u m a anterior. . . ,., 
F o t o g r a f í a «Lys ItfiHanos..,., 
Un san l a u d e r iño u 
Total 480 
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LOS T R E N E S 
P a r a colmo. 
Pon Alfonso X l l l fué patroneando un 
balandro die su propiedad, y la Reina d o ñ a 
Victor ia estuivo presenciando el festejo ma , 
rítinK) desde la lancha gasciinera « F a k u n -
tu-zin». 
A presenciar llias regatas acud ió a los 
2^ muelles un públ ico enorme, que v i to reó 
^ antusiás tacament ie a los jóvenes Monarcas 
al llegar és tos a la caseta embarcadero de 
pasajeros. 
El ministro de jomada —Ha-
blando con el marqués • oie 
Lema. 
A [a hora de cos tumbre- rec ib ió a los pe-
.riodistas, en sus ihabitaciomes del Hotel 
Real, el ' iministró de jornaaa, señor mar-
q u é s de Lema. 
Púv si no fueran los retrasos s i s t emá- , Comen tó dLciéndonos él minis t ro que 
i l c o r j del servicio de drenes del Norte- lo 1 h a b í a celebrado una conferenoia telefóni-
bastante para Sacar de quicio, acontece ca con eii ipi^eskiente ddli Consejo, señor 
que' él servicio de entrega de equipajes Dato, quien le Ihabí^ manifestado que, 
pone á u f e á contera a l a tardanza. | apai le del movimiiento hue lgu í s t i co píian-
l 'edir el pronto despacho de equipajes fe^ado.por los melaJliúrgicos dé Biibao, que 
es, s e n c ü l a m e m e idi.dio sea con p e r d ó n . s e encontraba en i g u a l estado, en el resto 
ie liante Al ig l i j o r i ) , acercarse a.las piier- de la, I v i i í n s u l a no o c u r r í a nóviedad algu-
tas infernales dónde , se lee: «Las-c ia te na digna de menc ión , 
ogni speranza voich'intrateHi p sea", en I iPreguntado por uno de nuestros compa-
romance: «¡A otra pue r t a j» . . , ñe ros su op in ión acerca del discurso pro-
ba C o m p a ñ í a del Norte, sin tener en | nunciado por M . Ribot en la C á m a r a fran-
cuenta que el viajero, muchas veces, 1 cesa, con tes tó eL minis t ro de Estadd que no 
¿por (pié 110 dech todas?, e s t á - h a r t o del p o d í a ju ' /gar sin antes conocer* el texto 
viaje y, o:ras mnelias, ha de -empalmar oficial de é sa ' dec l a r ac ión . 
ron se'i virios de otras l íneas , procede con ¡ Que lo que únicamiemt/e pod ía inanJifes-
loa equipajes emi una lent i tud digna de j ta r ora que, con urtotivo de la entrada dei 
la de la marcha de los trenes. No hace submarino a l e m á n «U. R. '52» en Cádiz, 
los d ías nos consta que, ,por culpa de h a b í a recibido el Gobierno español a!gu-
tales injustificadas demoras, varias f ami - ; ñ a s observaciones de varios Gobiernos de 
lias perdieron combinaciones con el ferro-: pa í s e s beligerantes, sobre el sentido de las 
r a r r i l de L i é r g a p e s . Idi-sposiciMnes internaojonaJlies a^ l icablés 
Y como el caso se repite, nos p c r m í l i - para esta clase de ^ m b a r c á c i o n e s de gue-
mos rogar a quien corresponda que pro- r ra , 
ciaren subsanar este lamentablo caso, im- — E l Gobierno e s p a ñ o l — a ñ a d i ó él mar-
0ropio a ú n de los tiempos de la «dlligen- qu-ás dle Lema—, no obstante estas obser-
cia», no acelerada. | vaciones, apl icó la legislación entonces v i -
v \ - v v v v v v v v v v v v v v ' v w \ ' » . * w w \ \ v v w w v v v v w v \ x v \ - , v \ \ gente en E s p a ñ a , que era ©l real decreto 
' de Noviembre de 19U, por el cual se puso 
en vigor el 13 Convenio de L a Haya,, y c! 
submarino, una ivez reparadas Jias aveVías 
en un motor de superfi'ciie, sa l ió de Cádiz 
en Has 'condiciones li jadas por el Gobierno 
pspañod.. 
E s t e - s i g u i ó diciendo el minis t ro de Es-
tado— ten ía , de^de qule en t ró en el Poder, 
propósi to , de diletar el real decireto que 
apa rec ió A ¿!> de junio , no hac iéndo lo ha«-
ta que quedó teTBodaiádo el incidente, apl i -
candp a éste fti legisilaclón vigente hasta 
entonces en E s p a ñ a , 
El 29 de j i m i o d ió-ese decreto espontá-
neamente el Gobierno español , y .s in nece-
sidad (le reipi. rimienios de na.die, ¡)orque 
obedecía a ha dioposición adoptada en uso 
perfecto de la sobe ran ía -de E s p a ñ a , y esa 
misima diaposición fué adoptada para el 
submarino que ent ró en Lá Coruña y ipic 
fue linternado, no teniendo, por consignien-
te, isl Gobiienio necesidad de n i n g ú n géne-
ro de indicaciones ¡para el cumplimiento 
de sus propias aspiraejones, 
'Después de estas manifestacidnes he-
chas por el m i n i t r o , nos despedimos del 
s eño r m a r q u é s de Lema. 
Los Reyes en les toros. 
Sus Majiestades los Reyes don Alltfonso 
y d o ñ a Victoria , a c o m p a ñ a d o s de Sus Ab 
tezas ¡os hermanos de los infantes don 
Calóos y doña Luisa y del h i j o de éstos, 
don Alfonso,' asistiieron ayer, a las cuatro 
Declaraciones del presidente 
M A I m l D , i . r - E I señor Dato al recibir 
a Los iperiodistas les manlifestó que l a huel-
ga de ferroviarias eontinuaba en el mis-
mo estado. 
I tef ir iéndose a la. imp lan i ac ión de la 
previa censura dijo que sé es tab lecer ía 
de nuevo respecto a los asuntos o escri-
tos que se^refieran a las cñes i iones ¡nter-
naciomiles, al Trono y a l Ejérci to . 
Dijo que se r e s t ab l ece r í a para evitar la 
sup re s ión de p¡oi(idi(a).s, {[ue es una me-
dida que no quiere ut i l izar el Gobierno. 
Negó que tuiviiera crisis probable y que 
hubiese reñido con el general Pr imo de 
Rivera. 
A p ropós i to de la supuesta nota de Aie-
mania, acerca de la i n t e rnac ión de un 
submarino en El Ferrol , a s e g u r ó no ha-
ber recibido n o t a - d i p l o m á t i c a de n i n g ú n 
país , 
Hidir iéndose al discurso, de Ribot en la 
C á m a r a fiam-efia, indicó que 110 conocía 
el texto, pero que a juzgar por él no t en í a 
nada de ípa r í l cu la r . 
El lunes se c e l e h r a r á jConsejo de m i -
nlslroe. 
Dice Sánchez Guerra. 
E! ministr i r de la Gobernación , al wc i -
A l presentarse en el palco regio las m 
les personas, y allí salir de éste, las W 
das de m/úsica tocaron la Marcha Bel 
Don Alfonso en el Hotel Reai 
Nuestro jofveín Soberano, acompañado 
de* caballerizo mayor, señor marqués da 
Viana, estuvo ayer, a mediodía, en el M-
tel' Real, con (propósito de ver al sefidí 
conde del Rincón , cuya ilustre personali. 
dad, e n c u é n t r a s e ya notablemente meio.' 
rado de la ilndisposición qu© s\.\h% n 
los pasados d ía s . 
Desipués de esta (visita, conferenció ex.' 
tensamente Su 'Majestad el Rey, con $ 
ministro, de Estado, señor marqués d ^ a 
ma, abandonando el Hoteili H a! a la una 
y media de la tarde. 
Los Reyes en el Salón Pradefa, 
A las diez.y media de la noclie asistíe-
ron Sus Majestades loh Reyes al saión 
Pradera a p res^ñe ia r la rei^senteáóá-
de ((Ejl asombro de Dámasco». ipor la eomí 
p a ñ í a di? Casimiro Orlas. 
Los Monarcas fueron aciaipañados por 
algunas damas y altos palatinos, siendo, 
muy aplaudidos al!penetrar eiillia elegante-
sala que,, diciho s .1 de pasa, pr^oiitaba' 
anoche un aspecto deslumbrador. 
Duii-ante los «ooup'es» de la obra aludie-
ron 'en uno los artistas a los Soberaitós,'. 
t r i b u t á n d o s e con t a l motivo a éstos, por 
parte de la enorme concurrencia de espec-
tadores, una ovación delirante, dándose 
ruidosos y reipetidos vivas a España y» 
ios Reyes. • 
Resul tó un momento soOemne. Pero,-
cuando el¡ entusiasmo popular se desbor* 
dó completamente, rayanao en un delirio: 
rrenético-, fué cuando' la graciosa couple-
tista Adela LulM, tras una bonita «Strofár 
dedicada a don Alfonso y a doña Victoria, 
en t regó a ésta un par de preciosísima¿l 
deli ;adas flores blancas, que la' licnnosa 
Soberana aceiptó complacida. 
Bu Majestad el Rey don Alfonso, correŝ  
p e n d i l entonces a la delicade/a de la ar-
tista, entregando a és ta u n raraito de aMíí 
i[ue ¡tenía (puesto en la solapa, y el audito-" 
rio, se lect ís imo, que por completo llenaba 
la Sala, prorrumpiójcntus iasniado en una 
calurosa ovación a'líos Reyes, que diiróat;. 
gunos minutos. 
. E l público, puesto en pie, vitoreé largo 
tiempo a las augustas personas, Jo WSm 
(pie al abandonar el paleo regio a les acô j 
des de l!a Marclba Real, siendo estos mo-. 
mentos verdaderamente emocionantes. 
El veraneo de los iitfantitos.. 
Losdriiautitos, hijos de don Carlos y i j -
ña Luisa, estuvieron ayer mañana ipKj. 
senciando lias ragatas, en compafii* ^ 
s eño r Jurado. 
Pdi; la tardl? .fuer.m sus altezas a | 
Magdalena, de donde regresaron a faŝ s 
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^ * res( 
• Bn anos s 
En embajador de Alrniaii^'^JA' 
ñ a , p r í n c i p e de Ratibor, acw 
sus hijas Felá v Vndoria. ' 'Vnibaj 
mi l i t a r v did secretario de w '.. 
Consnladn de 
do recibidos por -los señ-n;es^der) 
vi taron "ayer, a 
m a ñ a m i , g 
I -ónsul de Alemania en sotí»6 
Caldos Hoppe y todas las " 
Cdiisuladu. .„,. h l j W Í d 
El p r í n r i j - l i a : ib" i >7 ie 
t r á r o n s e encantados del 
i r a eindad v sus idntor . ' - . - ' -
les luihían m-aduridu, \ ^ u \ \ n ^ m 
s e ñ o r e s de lloppc que 
g u s t o s í s i m o s en S a - n t a n d e i ^ ^ ^ ^ 
OCULISTA 
Reanuda su consulta ^ ^ sa"3 
primero, de docte a una. 
Madraro, de cuatro a cinco-
LA CORRIDA DE A Y E R 
7. 
Seis reses de Pablo Romero para Rafael, José y Júan 
Antes de empezar 
. J . úna de mis mayores sa 
rf#tenAi evaMarme do la cama h. 





u" Fta6 y tarjetas de buenís i -
mtaiiP11 
p o p ^ l f l a ^ e i ' ' ' 1 ^ . '•01'1^a- i1'01' 
^M113, verdad! Quiere esto decir.. 
m&Qi* ^ qUe escribimics de 
^ í v Quienes no la dicen, o la en-
Í'1' - , m dulc'Hcando lo que 
1,11 
de SffnontaTie^es y madrüeños, 





. ta| .ando lo que todos 
K evidencia... 
ello ha sido una exagera-
municantes. Yo no 
S ŝablies co 
Ju^n Beimonte hace una faenaza. 
. Cuando Juan el trianiero aogió ' los avíos 
claiva en las péndolias lefe dos arpones, sin y 22 s., y segundo premio, el « N a r r i a » , que 
que del uno áft otro medie un mniímetro. E l -tardó 2 h., 19 m. y 25 s. 
cuart;, fué (igual. Va sé que yo fo l ié dicJlio| Serie de 6 met ros .—íPr imer premio, «Ge-
des ; i a segunda, compuesta por eüi coman-
dante de Mar ina , <el director del Ins t i tu to 
CataJlán y el señor . Garudla; la tercera, la 
del todo bien, pero ¡para decirlo necesi tó- r ineldo», que invi r t ió 2 h . , 19 m. -y 9 s., y de'la í a m i í i a de] í inado , e n i a que figura-
baunos ^iquí a «Don Píe». Lo principail es 
que ustedes se ihayan enterado. -
ifisé se litfva una oreja. 
A este toro le toreó Joselito con su ma-
nera, por ayudados y trinchierillas y 
rodillazos úitimia novedad; pero e! joven 
estuvo en la ¿íai'á y no se sé puede pedir 
m á s . De remate, entrando superiormente 
se'guoido, efil «Barandal 11», que le hizo en 
2ih. , 30 m . y 59 s. 
SÍ,'rie dif G,50 metros.—^Primer premio, 
«Kader» , que t e r m i n ó la regata en 2 h . , 
37 m. y 49 s., y segundo, el (.(Pobet», que 
la M-M en 2 ¡h., 40 m. y 3Í/ S. ' 
Reciban m i respetuosa y modesta enho-
rabuena los premiados, y mis votos por 
ban un h i jo , un hermano y un c u ñ a d o , y 
el secretario de ia. Dipu tao ión , y la cuar-
ta. Illa Mancomunidad oaiaiana y Ayunta-
milsnto baroe lonés . 
S e g u í a n n u m e r o s í s i m a s Comisiones y 
rejprtsentaciones. 
Cuando el fúnebre cortejo llegó a la Ca-
tedral, emonaron responsos el arzobispo 
dé matar all tercero de la tarde, se h/izo un y sobre corto, le m a t ó de una estocada' que tengan m á s suerte (en las p r ó x i m a s de Tarragona y ei obispo de Solsona. 
silencio en la placa; el silencio que procede 
-iempre a las grandes cosas ¿ r e s e n t i d a s . 
H'élnmnte, el torero m á s t r a í d o y llevado 
de la presente g e n e r a c i ó n , se dió cuenta 
del ansia- de los espectadores y de que an-
ta su muiíetá ienía un toro noble y bravo, 
con el quie se pod ían hacer locuras. 
Y si no Uocuras , ' s í que hizo Juan una 
de esas faenas que le h a n subido, a r r i b i t a 
por escala de plata. 
magníf ica . Huibo la ofeja. 
E l bueno de Rafael. 
A Rafaeüi -el G a l l o no Je queremos mal . 
Por eso le aconsejamos ;de nuevo que se 
ret i re de los toros, porque UQ puede con 
Míos. No basta, de ciento en 'viento, hacer 
una faena de cerca, a d o r n á n d o s e , con pa-
ses poi; la espailida, de farol»-y otras linde-
zas, n o ; es niecesanio, cuapd'o st cobra lo 
que cobra él—7.500 pesetas para sí, 100 
Comenzó con m i pase ayudado, de,-lia para el apoderado y 50. para desperfectos 
oíase de enormes, cogiendo al toro con to- de ú t i les de l idia—, matar en corto, y por 
Tío -el trapo, empapándol le la cara y sacáp-. dereetho a los toros nobles, entrar sin euar-
atontarse n i jneterse 
indhlera en" cuanto un 
cobrar eso y seguir to-
jí j á8 a' e •'compañeros míos en la dust- e por el rabo domo un cótoso. S.iguió- teo a ilos denjás y no 
r o ^ ' i ' Ésoaña se nieguen a decir _oií uno natura:; "uño de pe olio, entregan- de cabeza en la trn 
. pjnr a bien .-•m genios <|uc do a i Hipa.; o'.rn natural, dibujado,. co- toro le mira. ¡Paira e 




Concurso hip co. 
L a Sociedad Híp ica , M o n t a ñ e s a , que 
nos p r o p o r c i o n ó el a ñ o pasado uno de los 
m á s elegantes festejos, no ha cesado de 
t rabajar n i un sólo momento para fomen-
tar cada, vez m á s el sport h í p i c o en la 
M o n t a ñ a y tras de vencer no pocas d i f i -
cultades ha organizado y á el concurso 
híp ico pa ra este verano, el que se cele-
bi irá a fines de este raes y que, a juzg-ar 
reando hay'que eohar fuera el miedo, acor- por el n ú m e r o de caballos inscripios, ha 
i " i OÍ 
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je la hennosaj 
Ufonw, corre» 
deza de la 9fJ 
raraito de azwv 
ia, v «1 ándito-; 
mpleto llenaba 
üias, ,é w-m 
a los acor-
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locionantes. 
los irtfantitos. 
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VWWWWWWAAM 
pasando.de muleta a su segundo toro. (Pot. Samot.) 
boues 
ii el respecto taurino—consi-11 rilendo la man/oi rnilámetro' a midúnetro ; 
Je nadie. UWM ayudado por bajo, superior; tres mo-
KHpnos alicionados que me han fe- liiKe'tes girando entre ios cuernos, y Una 
¿ver ipor jecir Ha verdad, pnedén 1 ! r i ik¡hera. Vino despuus un pindhazo, alar-
¿ÜO de que ies agradezco míin i to ' gando ei brazo, y ia ovación consiguiente 
l rtii <iU:' "ie aJliente ^ trabajo al 
Gnca, iwr nada ni por nadie, tor- do 
¡ótiieriü en favor de quienes se. ha-
a'-iores a las m á s acerbas cen-
A N T ' 
CH OCOLAT 
una 
sus iiija 5 m 
,c a!'- . 10 
enco^ 
¡Seis señores toros! 
¿e ya muülios años , tan toe que ya 
5o recuerdo, diez y ocho por lo poco, 
Jotó leii ©sta plaza la g a n a d e r í a se -
je don Felipe de l 'ah.o Homero, 
m aquella .-unida los espadas Gue-
Béverte, y como .detalles en favor 
udonoroso ganadero, apuiftaremos 
piiimer loro fue arrastrado por beis 
poixjue un tiro solo no podía con 
i s'egündo, en un sooi leicio, con 
avû i y una codicia .y un empuje 
im, tomó siele vaias, dio siete 
jliatÓ cinco caballos, 
i r el animal por puerta de, 
«fufe avaeioiuulo por las masas, 
salió un loro a la arena que pare-
tómiernorable : sextn. 
», gordo, bien imesto de l i e i i a -
á, nervioso en !a aomet ida , péga-
le; embroquê  duro y seco, t u m b ó a 
16 inona nasta cinco \ - i ' ivs qu.e '•e 
i, despaciliaudoles Lres •cabalgadu-
icudiendo a ellos de largo y sin voi-
jeia una sola vez. 
que todo fuese como una seda, el 
eSlllVO pronto en bandei-rllas, y en 
rtieeeconna ;a nm.cia de puro pc-
Kíaíllé ílujo el leicero, en honor a 
Ad, pues acometió a WJS piqueros 
inco vijces, liaciciidolo en todas ellas 
•o y om arranqui', y descaba lgán-
ttras cinco; En favor oe esie .oro 
¡̂jueañadir además que jun to a los 
"'" habla un verdadero e s c u a d r ó n 
% Bi>lrev monos y coletas, capaz 
fUflsustoal misinís'imo Don yui jo le . 
"el orden citado fueron ÚJÓ tiernas 
les. 
fcro, llamado (.Modisto», negro 
' Magado, gordo y grande, tomo 
Piaras varas a r r a n c á n d o s e rumo 
;¡i:e' .v ttesmás sin tanto gusto, j i e -
Wjtando firm,e ••os pin.-hazos. 
"WS estuvo rejuisado y sin ganas 
S t e! úi!¡mo tercio era com-
nie |noíerisivg. 
perito» Ua'marnn al segundo, nc-
jande. he primeras quiso saltar jas 
kV '-'. ' 'Wida, arremetiendo bien, 
|Jlancetazos, m. timibaudo a los 
P' 'qae 'le faltase poder, sano 
'pitones, iiii que ,i> imiiedia 
ju n¿ ^marrear y «hace r ca rne» . 
iietoff10 y C01u,,lJo U1i :' ^ 
^ y ' i la lianiii a iba sin hacer 
M-ienarmadu v bien servido de 
W v f 61 CUi""^- Tomó cuatro 
Ueíie v'U"ll'Ü e" Ires' '•'-^argaiidi, l&L6 LRANDL1 \"...umanuso. 
I '^^ bravto-íeri el segundo ter-
i m £ '" ah castigo, tomó el 
iiaSi ^"!a traje. blanco y cá rdeno , 
, i r tres golpetazos fornüda-
'Q1'0 fllip „i - . 
loe,, i, UH'Ü'O que se acoba rdó 
!:".IlJeriUas, bajando la cabe-
luê  gT ^ d a s llL• prunóst ico , y 
reservó y se Jii-/„> de a lgún 
t^íí1'^'0 Homero, alejado de 
fflai ,. ' ' ' ' f i m o s años, se ha vuel-
i i t ^ j ^ se dejo t o r e a r p o r el 
darse de que se e s t á vestido de sedas -y 
oros de que se es oficiante de i a re l ig ión 
de 'la b ravura y de la guapeza. 
Ayer, oon el p r imer toro, que era inofen-
siva, se confió un tanto Rafael con la mu-
ieta, dándo le algunos teilonazos dle recibo 
y otros de adorno; pero luego se descom-
puso ehdza re'celoso al enemigo, para aca-
bar apuüal iándole , s egún su . malhadada 
costumbre. E n pago a su crimen 'le dieron 
una serenata de viento 'y un aviso. 
En el cuarto se confió m á s al pasarle, y 
vimos una de Das viejas faenas de este l i -
.d-igdor, alegres, pintureras y corifiadas. A l 
eaharse el estoque a-'a cara, le voilvüó .a to-
mar ei miedo y larreunetió sin estar ;lla res 
en condad^nes/.coraipli'etamente tapada, (pa-
ra terminar s e g ú n costumbre.' 
R E S U M E N 
Seis toros bravos, nobles y manejables, 
y una faiena de Juan, dos pares de bande-
ril las y una estocada, de José. . . y de Ra-
fael la' acostumbrada frescura. 
E l T i c Caireles. 
L a de hoy. 
• A lías cinco menos cuarto de la tarde, 
cuar ta corr ida de toros, l idiándose seis de. 
don M a t í a s Sánchez , por las cuadrillas de 
Vicente P a s t ó r , Rafael Gómez (Gailo) v 
Juan Belmonte. 
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Las carreras de caba'los. 
En nuestros leg í t imos anhelos de pro-
greso tu r í s t i co , era uno de, los s u e ñ o s do-
rados tener un h i p ó d r o m o de condiciones 
tales, que a él pudieran acudir las mejo-
res cuadras del mundo. Bas tó querer 
para que él sueño fuera camino de.la rea-
i idad , cristalizando en u n proyecto que 
.hab í a de-tener ejecución obligada por 
compromisos solemnes, compromisos a 
los que iba enlazado el buen nombre de-
la ciudad o, por lo menos, la formalidad 
de sus programas veraniegos. 
. Se anunciaron solemnemente las carre-
ras de caballos y se a n u n c i ó él progra-
ma, que empezaba, el 11 de este mes hasta 
el 2 de. septiembre. 
Pero cuando 'todo d e b í a hallarse l is-
io pa ra que el «meeting)) tuviera lugar,.] 
resulta que Jo pr inc ipa l , o sea la pista, 
no e s t á a ú n en condiciones para que las 
carreras se celebren en la fecha anun-
ciada y la- Sociedad de1 Carreras se ha 
visto en el sensible caso de tener que sus-
penderlas, ^p ropon iéndose y degeando ce-
lebrarlas a p a r t i r del "2 de\septieinbre s r 
como es de esperar, e s t á la pista en l a s 
condiciones adecuadas, para lo cua l bas-
ta que desde el arquitecto al contratista 
o contratistas pongan en ello el e m p e ñ o 
debido, abandonando optimismos enga-
ñosos. ? '« f 
Tendremos, pues, carrera en la prime-
ra decena' de septiembre, sai Dios quiere 
y con El el señor arquitecto y los d e m á s 
s eño re s que tienen a su cargo hacer u n 
h i p ó d r o m o para que en él corran caballos 
de fama y 'precio. 
Así sea. 
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Iguaii que con las corridas de toros ha 
ocurrido con ll'as regatas: ambas fiestas 
h a n cornenzado por lia que l en ían s eña l a -
da para el segundo día . 
¡Por tanto, en la m a ñ a n a de ayer se co-
rniió, con N.O. fteijo en un principio y 
N.N.O. ídem al final, la regata para los 
balandros de 10, 8, 7 y 6, meros y los 
6,50 de la f ó r m u l a francesa. 
E i recorrido era una 'vuidita a un t r i án -
gulo de milla y media de lado en el Abra, 
y salida y llegada frente aimueliie de pa-
sajeros; total 8 ^ media millas. 
La salida era por series, y con interva-
ía de oinoo minuítos para cada una. 
A . l a s "diez y imediia ¡fia. verificaron los 
fi.óü «Fobet», de Su Majestad el Rey;' 
«Sigma», de don Jorge Sifvtela, del Real 
Cliib Náuitico d é San Sebaso i án ; «Kader» . 
del m a r q u é s de 'Murrieta, t a m b i é n de San 
Sebastián., y ios tres de esté Giub «Piquío», 
(cMouro» y «Mosqu i to IV», de los señores 
Aparicio, d^órez y Dór iga , respectávamente . 
Cinco minutos d e s p ú é s sa l í an Jos 6 me-
tros « l i ^ r a n d i l I I», de Su Majestad el Rey; 
«Eaírruca», del os s e ñ o r e s Gal índez, del 
R. S. C. deuBilbao, y «Gerineldo», de ia 
misma inscr ipc ión y propiedad de don José 
dadameute, no dar la sensa'ción. Así , pues,.! Luis de Bayo. • 
mo hmiátaré a dedries que ¡a cosa fué es-| Los 7 metros «Gi ra lda IV», dle Su Majes-
tando el toro en un tercio y José en o t ro ; j-tad el Rey; «Nar r i a» , de los séñore.s Ghá-
que el an imal se enteraba de todo, y que y a r r i y Arana, del R. S. d d e Billbao; «San-
en hombre s a b í a m á s que Lepe y Lep i jo ; t ande r» , de don Victoriano L . Dór iga , de 
que la res se arranca~sobre él mozo, y ei esta m a t r í c u l a ; «Puch ingu i» , de don Víc-
IIÍOJSO curre a la res... y, en el supremo ins- tor Q h á v a r r i , del C. M . del Abra de B i l -
tante del eucuentro, cuando el'cabezazo que bao, y «Chindor», de don Fernando M . de 
l i r a el bicho al hombre tiene la fuerza de ibar ra , del R. S. C. de Bilbao, cortaron •£ 
d é - s e r a ú n mejor que el del a ñ o pasado. 
IHan sido ya concedidos grandes pre-
mios. 
Entre ellos descuellan los de Sus Ma- i 
jestades y Altezas Reales, Copas de g r an 
valor y a r t í s t i ¿ a m e n t e Tnontadas, siendo 
de •notar t a m b i é n un precioso a l f i le r .de 
corbata, f-egalo de Su Alteza Real el in-
fante don Femando. 
El Círculo Mercant i l , Real Club de Re-
Ei féretro fiié colocado en un coche-es-
tufa tirado par ocho caballos. 
E l en tile n o ha constituido una enorme 
maniá 'estación de di^no. 
A las siete y cincuenta llegó «1 c a d á v e r 
ai eeménte r io , donde o i vicepresidente de 
la Mancomunidad, s e ñ o r SOJ, y ei arzobis-
po de Tarragona pronunoiaron discua'sos; 
esje ú l t imo en c a t a l á n . 
Marina no dimit irá. 
E l general Mar ina ha desmentido que 
. tenga (él p ropós i to de d imi t i r . 
El Gobierno y las Juntas de defensa. 
Se h a desmentido nuevamente que Dato 
y el 'Gobierno- hayan intervenido oficial y 
oficiosamente e n j a que afecta a las Jun-
tas de defensa. 
Paisanos condenados. 
El c a p i t á n -generall h a aprobado la con-
dena de seis paisanos a seis meses y un d ía 
de arresto,- por ei reparto de hojas sedi-
ciosas. 
Los fei roviiarios. 
H a y . g r a n marejada con motivo de la 
ac t i tud de los ferroviarios. 
* Las autoridades toman ipreoaucionei 
Se dice qye los ferroviarios de Madr id , 
enorme trasteo. L a segunda parte se 
o mpuso de una ¡trinchera,- quiedándose s in 
ia percaiiina, y un^ase fu l l . Entrando su-
periormente, media estocada atravesada. 
•Despupés i n t en tó el descabello un ho-
rror de 'vec-es, echiando a perder su labor. 
De cua iquúer modo, la faena de Juari fue 
sincera, vierdad, sin trucos n i mart inga-
.as, hecha junto a los cuernos del bravo 
bicuo, e n t r e g á n d o l o todo, para pagair con 
a go las ovaciones de que e(l público, le hizo 
ubjeto. 
A l sexto le toreó t a m b i é n de cerca, •co-
menzando con la derecha—como todos los 
lenómenos—, continuando . don trinchera-
zos, a l g ú n que otro molinete, s in arriesgar 
mada y uu soberbio pase por alto. D e s p u é s 
de un desarmie', p i ñ e n a j n u y bien, t i r ándo-
se de cerca.-.Entrandp superiormente, me-
dia «su o a . lo . Para final, dos descabellos. 
Un toro totea a Joselito. 
Este muchadho se ha dejado para mejor 
ocas ión—quizá tpara la cor r ida de 'la pren-
sa—la maravillia de su toreo pllegante y 
liiúi torero. 
Nbsotros, que le hemos visto en algunas 
de .sus mejones tardes, 'confesamos a uste-
des que ayer no hizo nada oon la muleta, 
que no fuese torear por la cara y encor-
varse m á s de lo convenido, y dar manta-
zos y a o n r el c o m p á s . Mu quiere esto de-
cir que no torease con adorno n i v a l e n t í a , 
porque IÉSO- no cabe en nosotros. E i mozo, 
sqbrs todo en en segundo toro, se a r r imo 
mucho y d ibujó algunos pases de Jos su-
yos. 
Comenzó en este toro con él imprescindi-
ble ayudado por a l i o ; s igu ió con otro aya-
dadla 'por bajo; c o n t i n u ó con una tiúnche-
r i j la uodil ia en t k r r a , cogiendo un p i tón 
al remalar ia ; m á s pases con la derecha, 
y finalizo con m i pinchazo, ientj:-ando b ien ; 
otro maio, sobre labias del 1 ; otro huyen-
dio, y una estocada con al ivió, miay delan-
tera. ^ 
Aquí vamos en dos l íneas a dieciiiles a 
ustedes un secreto, deseando que no se en-
faden ¡ios apasáonados . Este toro toreó a 
José . M á s c laro: la muleta la t e n í a el ani-
mal , y el matadkjii- iba donde a aqué l le 
daba ia gana. ¿ S e compiv.nde? 
¿El toro quena que eili diestro se corrie-
se a la derecha? Pues lie echaba a h í de un 
eimpnjón. ¿A la izquierda? Pues de m i 
derroie le colocaba a l lá . ¿Lejos? ¿Ce rca? 
Pues el diestro iba donde lie paacía al toiro 
y. . . i sanfeacabó. 
Láv icamen te , después -dje esüoi, creemos 
([no >a que a l toro no se le pueden pagar 
.os Jionorai-ios de Joseüdto, se1 le abonen a: 
g a n á d e r o , como heredenüi forzoso. 
José parea coiosalmenle. 
Cuatro pares de relriietes colocados alrn-
ba, en lo m á s alto del to ro , ' a iza i idó los co-
dos por- i£ncQma de la cabeza, alegrando, 
dománando, hegando a ios puñalies como 
un bra\o, puso ayer al quinto toro el pollo 
,io>e,iuo. Lfu-vdos primeros no tuvieron na-
da dle extraoirdmario, pero el tercero mere-
ce una p á g i n a de «Don Pío», que es quiej i 
sabe pintar bien estas cosas. \o se lo con-
ta r ía a ustedes cómo fue, pera temo, fun-
un c a ñ o n a z o , el joven que alza los brazos 
qu/e j un t a lias manos, quie se estira, que se 
para, que fija los ojo^ en elli mor r i l l o y que 
en 
uuiado ' 
• ^ 1 % 
s don H d̂on 
personé 
t a b e l l a n d o a su primer toro. (Fot. Alejandro.] 
enfiilactión de salida a las diez y cuarenta. 
Veriificando la suya a las diez y cuaren-
ta y cinco los 8 metros «Si lda I I I» , de este 
Real Club, propiedad de don Angel F . P é -
rez, y «Alai)), del R. S. C. de Bilbao, pro-
piedad de don J. T. de Gandarias. , 
Por úlltimo, a las diez cincuenta, salie-
ron ios 10 metros «Touiino», de Su Majes-
tad ^1 Rey, y «Sóga l inda VI», de ilon José 
L. de Zub i r í a , del R. S. C. de Bilbao. 
Gamo el tiempo era bonancible, y no ha-
de acuerdo en esta cuest ión de la huelga. 
Ecos dé sociedad. 
galas. Aromas de la Tierruca, joyero se-1 Zaragoza y Alicante h a n conferenciad 
ñ o r Castillo y exce len t í s ima "Diputación i con sus c o m p a ñ e r o s Jos del Norte, para i r 
t a m b i é n , han contribuido con presentes ^ ^miovAn o«t,c nn^o+fA», A* I„ I — • — 
esp lénd idos a la bri l lantez de la fiesta. 
T a m b i é n se han solicitada premios de los 
representantes en Cortes de la provincia . 
Üria vez completada daremos a nues-
tros lectores l a l i s ta de las entidades que 
han contr ibuido 'con premios en metá l i co . 
Se i n t r o d u o k á n novedodes en los obs-
t á c u l o s y s e r á t a m b i é n una novedad m á s 
del eoncurso, el que h a b r á dos recorridos 
para clases de t ropa y soldados, con equi-
po de c a m p a ñ a y armamento. 
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Viajes. 
Procedente de Madr id ha llegado a 
esta ciudad, a c o m p a ñ a r l o de sus hijos, 
el s eño r m a r q u é s de Oquedor^ 
—Ha salido para. M á l a g a , d e s p u é s de 
haber pasado una corta temporada entre 
nosotros; nuestro pa r t i cu la r y estimado 
amigo don José Reol íng . 
Lleve h ú e n .viaje. 
—IJemos tenido el gusto de saludar a 
.nuestro m u y querido amigo, el presiden-
te de Juyentud Maurista de Zaragoza, 
don Francisco Rivae J o r d á n de Uroíes , 
que, en c o m p a ñ í a de su dis t inguida fami-
l ia , p a s a r á Tinos d í a s en esta ciudad. 
E l ministro de Holanda. 
Su excelencia Van Ro.yen, m in i s t ro de 
Holanda, señ íó a su mesa ayer, en el Ho-
tel Real dé la Magdalena, al cónsu l de 
aquella n a c i ó n en Santander don Luis 
Rivoir . 
Durante el almuerzo cambiaron impre-
siones acerca de su p a í s , los dos dis t in-
guidos d ip lomát i cos holandeses. 
P l A 1SI O Q D E T OD A S L AS 
r I I N V . / O M E J O R E S M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O ? 
Gra^- surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante, 6 .=SaDtander. 
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POR TELÉFONO 
Llegada de tropas. 
R I L B A O , 4.—Hoy han llegado tres es-
cuadrones del regimiento de lanceros de 
Borbón y otras fuepas, de Burgos. 
Se espera la llegada de m á s fuerzas. 
Este lü|jo de precauciones hace suponer 
que ékisten temores de que ocurran' suce-
sos desagradables. 
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Las luchas grecorromanas. 
Los tres encuentros que en la noche de 
ayer se celebraron en «El Alcá rza r» , ter-
'minaron con el.siguiente resultado. 
F r a n k Crozier venció a los siete minw-
tos-a Handereon, Antoine de Bone d é r r o -
tó a Zarandona a los catorce- minutos y 
Ochoa t r iun fó sobre Etxecondo a los diez 
y seift minutos . 
Pepe Montaña. 
«Racing-Club». 
L á Junta directiva de esta Sociedad 
pone en conocimiento de los equipos que 
'ornan parte en los concursos de las Co-
pas San Mar t í n y Nova, que se suspen-
den las e l iminator ias hasta el mes de sep-
tiembre. 
Tiro ¿e pichón. 
M a ñ a n a , d í a 6, c o m e n z a r á n , en el cam-
po de i i r o de p ichón , las t iradas de vera-
no, para las que hay g ran lan i inac ión . 
entre los m u c h í s i m o s aficionados de la 
p rov inc ia , ' .por 'los muchos forasteros 
que en ellas t o m a r á n parte.. 
Todos estos d í a s se e s t án celebrando 
grandes l iradas de entrenamiento. 
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POR TELÉFONO • " 
El entierro de Pra l de la Riva. 
BARCELONA, 4.—Desde pr imera hora 
fie la m a ñ a n a sie dij 'eron misas en la capi-
lla ardiente de la*Diputación, donde repo-
daba leí cadáve r del señor P ra t de la, Riva. 
' A las diez, el arzobispo de Tarragona 
r szé \m i-esponso. 
A desfiflar ante él cadáver , han asistido 
b ía que temer a v e r í a s n i incidentes,.nos "tod^s ; ^ personalidades-de Barcelona, el 
dedicamos tan sólo a disfrutar el hermoso araobisfpo de Tarragona, el obispo de Sol-
espec táculo que ofrecían í tanto bonito yate ^ona v m á s de 20.000 personas: 
eon todo el aparejo largo y prescindimos ¡Qesde el mediodía ta población ofreció un 
de detallar la regata, tanto por carecer de aspecto triste, estando cen-ados todos los 
tiempo y espacio Como por ser faena pesa-' comercios de las calles por donde h a b í a de 
d í s i m a y superior a nuestras í u e r z a s . pasar iafiúnebiie comitiva. 
Tan sólo anotamos üa ret irada del 6 me- Fuerzas de la .Guardia civil y Somatenes 
tros « S a n t a n d e r » y la de los 6,50 «Mouro» cubrían.I!a carrera. 
y ((Piquío». . I Se h a n recibido telegramas de p é s a m e 
De los d e m á s yates que terminaron la1 defi Rey, del Gobiernoi y de numerosas per-
regata, mencionaremos ú n i c a m e n t e los sonaMdadésí 
que h a n obtenido ipremio, que son los si-
guientes : 
Serie de 10 metros.^-Primer premio, 
«Tonino», que inv i r t i ó en él recorrido 2 h . , 
18'm. y .30 s., y segundo, « S o g a 1 -
que le hizo en 2 h . , 22 m. y 32 s.-
Serie de 8. metros.—Primar premio, 
((Alai»; tiiemfpo invertido, 2 h . , 13 m . y 
43 s.; segundo, ((Silda 111»; 2 h . , 27 an. 
y 8 s. , 
Ser,ie de 7 metros.—<Prmier, premio, ((Gi-
ralda IV», que pa t roneó Su Majestad &) 
Rey, y que hizo el recorrido eri 2 h . , 12 m . 
POR TELEGRAFO 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—E! Gran Cuartel general de 
ejército i tal iano comumea el siguiente, par 
te oficial : 
(fDufante el d í a de ayer, a lo largo de 
todo el frente hubo acciones de infante-
r í a y escaramuzas de patrullas. 
En la noche .del 2 a l 3^ y en la jo rnada 
del 3 a l 4, el enemfgo real izó una acc ión 
ofensiva a l Este" de Bertoiva, en Monte 
Rambar, fracasando por l a acc ión de 
nuestro fuego. 
En las luchas a é r e a s del d í a 2 derriba-
mos un aparato enemigo. 
Durante la noche del 3 nuestras escua-
dmipas volvieron a bombardear el a r s é -
n a l y obras mi l i tares de Pola. 
. "Favorecidos por la l igera bruma, que 
dil icultaba la acción de losh-eflectores y el 
fuego de^ la defensa enemiga, nuestros 
a e r o p l a n ó s arroj'aroft ocho tone la í l a s de 
bombas ultrapotentes, causando violen-
tos incendios y explosiones, regresando 
todos i n d e m n e s . » 
Las cesas de China. 
I>ONDRES.—El corresponsal del -«Ti-
mes» da cuenta de que ha llegado á Pe-
k ín el nuevo presidente de la Repúb l i -
ca china. 
El pr imer minis t ro y el nuevo ministro 
gpzan de g ran prestigio en el p a í s , por lo 
,|ue. se cree que pó se r e p r o d u c i r á n las 
alteraciones del orden. 
Pa r a que China dedlare la guerra a Ale-
mania sólo" falta l a d e c l a r a c i ó n ministe-
r i a l . 
. L a crisis belga. 
E L HA VRE.—Se ha solucionado la crisis 
.belga, c o n s t i t u y é n d o s e el Gobierno de 
guerra, bajo la presidencia de BVokevi' 
ller y los ministros de Guerra, Hacienda, 
Negocios extranjeros, Colonias e Instruc-
ción^. 
Gurko, destituido. 
PETROGRADO.—El general Gurko ha 
;«ido destituido. , 
Ha sido nombrado min is t ro del I n t é -
r ior lAusendief, que es presidente del Co-
m i t é , ejecutivo de diputados campesinos. 
Vapop noruego torpedeado. 
' H H E L V A . — A las ocho de la m a ñ a n a 
ha sido torpedeado y hundido por un 
submarino a l e m á n el vapor noruego 
«Hal lbor t» . 
Iba a I t a l i a conduciendo 5.000 itonela-
das de c a r b ó n . 
E l c a ñ o n e r o e s p a ñ o l «Vasco Núñez de 
Balboa» sa lvó a la t r i p u l a c i ó n , compues-
ta de 24 hombres, tres de los cuales eran 
españo les . 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de IR 
tarde, dice lo siguiente: » 
i«Fren te occ ien ta l .—Ejérc i to del k ron-
prinz.—Nada importante que s e ñ a l a r . 
E jé rc i to del, duque Alberto.—Las tropas 
de asaOlto dé Alemania del Sur y Rhena-
n i á i l r rumpieron las posiciones enemi-
gas del Surdeste de Leimpren, regresan-
do con considerable n ú m e r o de prisione-
ros franceses negros.. . • 
Frente d r i en ta l .—Ejé rc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—Gimpo del genral von Ermo-
lli.—Memos pasado el te r r i tSr io ruso al 
Este de Czernowitch. 
En una c a m p a ñ a de quince' d í a s , que 
ha sido una victoria , no-interrumpida, he-
mos arrojado a l enemigo de toda l a par-
te que ocupaba en l a Galitzia, excepto 
una p e q u e ñ í s i m a parcela de terreno. 
E jé rc i io del archiduque J o s é . — H e m o s 
liberado totalmente la Bukovina. 
En el valle del .río las tropas austro-
alemanas persiguen al enemigo m á s a l l á 
de la- l ínea Czernowitch-Kinlpolonng. 
E l enemigo c o n t i n ú a r e t i r á n d o s e en la 
Moldavia. 
Los rumanos .han intentado, sin éxito, 
en KasinuMng. 
E jé rc i to del general Mackenseh.—Acti-
vidad creciente por parte de ambas a r t i -
l l e r í a s en la praüa del Sereth. 
Frente m a c e d ó n i c o . — N a d a de impor-
tancia que seña la r .» 
El ejército americano. 
PARIS..-—Comunican de Washington 
qi te . la cifra de voluntar ios norteamerica-
nos se. eleva a 700.000 hombres. 
A estos hay que aumentar cerca, de u n 
mil lón que d a r á n l á s quintas. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — El comunicadn oficial dadn 
por .el Gran Cnaj-tol general, a-'as tres 
de Is tarde, dice a s í : 
«En Bélgica , a pesar de persist ir el ma l 
tiempo, nos hemos apoderado de 'Corte-
segur. 
Hemos realizado reconocimientos de 
exploradores, rechazando las pat rul las 
rm-migas. 
Nada que s e ñ a l a r en el frente del 
Aisne. 
Act iv idad de ar t i f ter la por ambas par-
ces en la o r i l l a izquierda del Mosa. 
Dos ténta-t ivas del' enemigo de abordar 
nuestras tr incheras en Avocour han sido 
rechazadas. . , ' 
U n golpe de mano dado sobre las posi-
ciones enemigas del Argonne, nos pe rmi -
El 'comandante de. los Somatenes dispu-
so que és tos prestaran honores sin armas. 
A ' l a s cuat ro-y vteiñticineo de la tarde tió hacer prisioneros, entre él lós un Qfi-
m e n z ó á organizarse la comitiva que cial . 
Nada de par t i cu la r que s e ñ a l a r en el 
resto del frente.» 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO „. 
NATTCN.—El segundo parte anetriaco, 
dice: 
«En ambos lados de Caslnul el enemi-
go e m p r e n d i ó ataques, que fueron recha-
E n la comitiva figuraban cuatro presi- zados en lucha cuerpo a cuerpo, que d u -
dencias: la pr imera, la,, de las autorida- ró unas horas. 
comenzó 
segundo, ( (Sogaünda VI», ' h a b í a de trasladar el cadáve r desde la D i -
pu tac ión hasta la Catedral. 
El CabiHdo Catedral! en' pleno, el arzobis-
po d é Tarragona y éfll obispo de Solsona 
figuraban en ¡a comitiva. 
E l fére t ro fué llevadoi-en hombros de los 
diiputados ha ivelonesesi 
E l enemigo a retrocedido á sus posi-
ciones. 
Ejérc i to del general von Koewres.—Pro-
seguimos avanzando,.ap esar de la resis-
tencia enemiga. 
Las a l turas de Kimpoloung han ca ído 
en-nuestro poder. 
E j é r c i t o del general von Eimoll i .—Se-
guirnos avanzando, al Sur del Dniés te r , 
hacia la frontera rusa. 
Hernos expulsado a l enemigo de las 
posiciones que ocupaba, en el r ío Zbrucz. 
Frente i tal iano.—Nada importante que 
s e ñ a l a r . » 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KUENIGSWUSTERHAUJ5EN.—El se-
gundo' parte oficial comunicado por el 
Gran Cuartel general a l e m á n dice lo s i -
guiente: ; • • 
'¡(En Flandes, la lucha de fuego ha sido 
variable. 
En la Bukovina y las- Moldavia, segui-
mos progresando favorab lemen te .» 
ULT8MO P A R T E F R A N C E S 
PARTS.—El comunieado oficial fíioili-
.ado a las nuce de la noche, dice lo si-
IÍR-U lente • 
«En Bélgica , ac t iv idad violenta do la 
lucha dé a r t i l l e r í a , sobre todo en el sector 
de Wischote. 
Las tropas francesas, en el sector de 
Bonmer, han ocupado dos trincheras ale-
manas. 
La a r t i l l e r í a francesa ha realizado en 
ej sector de San Qu in t ín , disparos favo-
rables contra, las posiciones enemigas. 
lAil Este de Cerny, dos ataques alemanes 
fueron rechazados, con numerosas pé rd i -
das pa ra el enemigo. 
Nada importante que s e ñ a l a r en el res-
to del frente. • 
Frente or iental . -^En el Vardar , el ene-
migo in ten tó dar u n golpe-de mano, fra-
casando, i 
Gran actividad de l a lucha de art i l le-
ría, al Oeste del Vardar . 
Las divisiones b r i t á n i c a s se encuentran 
a 30 k i l óme t ro s de Pe t r ic .» 
Movimientos de generales. 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — Infor-
man de Moscou que ha sido nombrado 
jefe del d i s t r i to m i l l a r de Petrogrado el 
general NasukorkiK 
E l generar jefe del once Cuerpo de ejér-
cito ruso ha sido muerto a tiros. 
El general Gudzo ha sido detenido y en-
zarce lado. 
Restituyendo. 
ATENAS.—Ha comenzado el Gabinete 
venizelista a la i n c a u t a c i ó n de los buques 
de guerra confiscados por los aliiados. 
Ha sido promulgada la ley Marc ia l en 
la provincia de Atica. 
En todas partes cuecen habas. 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — Infor-
man de Holanda que a i proceder a l re-
parto del impuesto sobre beneficios de 
guerra se ha averiguado que el pe r iód i co 
«Telegrafph» h a b í a recibido de Inglate-
r r a 25 millones de l ibras esterlinas. 
Prófugos en masa. 
PETROGRADO.—En Tifl is han sido Üe-
tenidos numerosos desertores del ejérci to 
•uso que h u í a n en masa. 
Los fugitivos t i r a ron sobre los soldados 
al h u i r . 
Acudieron j]¡ps cosacos con ametrallador 
ras, causando numerosas v íc t imas . 
Po r fin se. r indieron los 400 desertores 
que a ú n iquedaban.» 
Empréstito ruso. 
RETROGRADO.—El emprés t i to de gue-
rra ipasa de 3.000 millones de rublos. 
> Precauciones en Grecia. 
ATENAS.—A pesar del estado de da- si-
tuac ión y de ser el orden perfecto se han 
adoptado medidas encaramadas a asegurar 
la nbertad- del movimiiento de-trqpas grie--
gas y -aliadas. 
LA G U E R R A EN E L A I R E 
BUHQ le li isla le laxos. 
POB TKI.ÉFONO 
M A D R I D , 4. 
Ñ A U E N . — D u r a n t e la noche del 2 al 3 
atacaron numerosos aviones aitemanes la 
base de aeroplanos ingleses situada en la 
isla de Naxos, en i d m a r Bgeo, producien-
do- fuertes incendios y numerosas explo-
siones. 
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Ernesto Gonzalvo 
ax ayudante de los doctoree Madinaveitla 
y Morares. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E HIGADO.—MEDICINA G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
R . A V O X 
>i« 11 & 1 7 de 8 a 5.-J^K>fz v V H e r d e . l . 3 • 
TÜDOR 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado 
eléctrico de automóviles. 
E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOÍ? en 
los principales garages y tal'eres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 19. 
Vega Lamerá. 
DEL INSTITUTO BUBIO. DR MADRID 
Médlse aspeolallsta en enfermedadet de la 
mujer y part«t 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tre^ a cuatro, en su 
domicilio. Wad -RA», 3. a.» 
Juíso Cbrtíguer i . 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n iños y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 829. 
Francisco S e t í é r 
Capn^lallata en enfermedadet de la nsrlx, 
garganta y oído». 
BLANCA. NUMERO 41, 1.' 
CorunH* d« -.niXflve x una f de dos » »nU 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RA MAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
HABITACIONES 
EISM A PLAZA 
VIEJA, N U M . 2, y en el despacho que ha 
í n s t a í adó en la planta baja del Gasino del 
Sardinero la antigua Casa de Venancio 
Vázquez, de Madrid, pueden adquirirse 
sus acreditados chocolates, loe exquisitos 
bombones y los c a r a m e l o s - m á s finos. Ex-





m m m 
C o m p a ñ í a c ó m i c o - l í r i c a d e l t e a t r o A p o l o , d e M a d r i d . 
Hoy, tres g-randes fruiciones, trew 
A l a s c i n c o . — « L a P a t r i a C h i c a ^ y « L a V e r b e n a d e l a P a l o m a » . 
A l a s s i e t e . — « E l a s o m b r o d e D a m a s c o » , y A d e l a L u l u . 
. A l a s d i e z y m e d i a d e l a n o c h e . — « L a V e r b e n a d e l a P a l o m a » ; « E l e n t i e r r o d e l a s a r d i n a » 
y A d e l a L u l ú . . , - n » « • 
M a ñ a n a , l u n e s , b e n e f i c i o d e C A S I M I R O O R T A S e s t - e n o d e « M a n t r q m l l a d e b o n a » . 
Hoy, y mañana, último día, i as más interesantes luchas. 
.m --.jn.iinLiiiwn ÍI,''iw jauMijiBa>fe«WB»BWJRge3 
P R I M E R M A T C H 
Z a r a n d o n a — V a s c o , 126 k i l o s , 
c o n t r a 
T h e o — A m e r i c a n o 
S E G U N D O M A T C H 
E t x e c o n d o — V i z c a í n o 
c o n t r a 
. F r a n k C r o z i e r — J a m a i c a . 
T E R C E R M A . T C H 
A n t o i n e d e B o n e — O r i e n t a l 
c o n t r a 
O C H O A—Campeón español, H5 kilos.. 
Desde Villegar, 
L a fiesta de San Esteban. 
Con mucha a n i m a c i ó n , concurrencia cx-
4 t r ao rd ina r i a , y el tiempo empecailado, 
iiine'nazando aguar la fiesta, se ce leb ró 
ayer, en este pintoresco p i ^ b l o del valle 
i l i ' Toranzo, J a t radic ional ' r o m e r í a de 
San Esteban. 
Es indispensable gue el cronista sea 
breve en su r e s e ñ a , porque tiene pen-
samiento de marchar esta tarde a San-
tander, con objeto de presenciar la an-
teú l t ima corr ida del verano, en que luci-
r á sus habilidades y sus arrestos la flor 
y nata de la t o r e r í a e s p a ñ o l a . Prescin-
diendo de la - func ión religiosa, a que no 
pudimos asiustir a pesar de desearlo, por 
haberlo , impedido t m viaje inaplazable, 
vamos a dar a los lectores de EL PUEBLO 
CÁNTABRO una quinta-esencia o un ex-
tracto, un compendio, o una s í n t e s i s ds 
las fiestas profanas de la :larde.. 
Todo lo que all í o c u r r i ó podemos ence-
r r a r l o en estos tres nombres que equivá-
' len a tres s ímbolos : M á x i m o , Leopoldo y 
Valen t ín . 
» » » 
A ¿Conocéis a Máximo?. . . Máx imo es un 
excelente funcionario adminis t ra t ivo , es-
crupuloso, diligente y probo, que cumple 
a perfección y marav i l l a los difíciles de-
beres de su cargo, pero que tiene l a pe-
q u e ñ a debilidad de ser aficionado a la 
danza m o n t a ñ e s a , que sabe interpretar 
con acierto y con p r imor , con rapidez y 
con compág. 
¿Qué hace M á x i m o el d í a de San Este-
ban?... L a obl igac ión antes que' l a devo-
ción. 
Terminada la labor adminis t ra t iva eii 
el te r r i tor io de su ju r i sd i cc ión—que es el 
de BQrlefla—, y bie,n atada y recogida la 
.carpeta de expedientes, busca a su que-
rido amigo y convecino don Manuel He-
rrero, t ra tante y agr icul tor , que tam-
bién deja bajo- llave Jos aperos de la-
branza, y, en lugar seguro, el cuader-
no de las notas donde apunta los dato^ 
de las ferias. 
Quintan al y Herrero, dispuesto a diver-
tirse de lo J'iindo, se lanzan como alma? 
que lleva el diablo en di recc ión a l pobla-
. do de V i l l e g a r , - y se p lan tan de cuatro 
. zancadas en el iugai5 de la r o m e r í a , de.s-
p u é s de s u d á r el k i lo con el repecho d» 
• la Peñón a. 
T unan para refrescarse muchos Tor i -
bios y alguna manzanil la , piropean a la 
bella Aurora , dicen algunas cuchufletas 
a los jugadores de bolos. Saltan como 
gamos a la espaciosa pradera donde e' 
baile se celebra, arrebatan las t a r r e ñ a s 
a l pobre Gumersindo Díaz, y escoger) d e 
muchachitas: de su gusto y de su agrado. 
Y en seguida, empieza un movimientc 
vertigirto^o, mucho m á s acelerado q i u 
los redobles del tambor. Pronto se formí-
alrededor de los danzantes un grupo ñu -
t r i d í s imo de romeros y b a ñ i s t a s , que lee 
contemplan con sa t i s facc ión y les ovacio-
nan con entusiasmo. 
Te rmina el baile. Y mientras Quintana.] 
. y Herrero procuran c o n t e n é r el sudor con 
numerosas boíe l las de cerveza, son mu-
• chos los b a ñ i s t a s de. A*eda y Ontaneda 
que desfilan ante ellos, fe l ic i tándoles ca-
lurosamente, e s t r e c h á n d o l e s la mano cotn 
c a r i ñ o y p a g á n d o l e s el gasto en seña l de 
a d m i r a c i ó n . 
* * » 
¿Conocéis a don -Leopoldo Pérez? . . . Es 
el maestro de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a del 
pueblo de Bor l eña , y es uno de los mejo-
res jugadores de bolos del valle de Toran-
zo. Yo no creo que e s t é r e ñ i d a una cotfa 
con la otra . 
Nosotros, que no t r a t á b a m o s a este' no-
table jugador, fuimos a la r o m e r í a de San 
Esteban deseosos de admira r le . Va len t ín 
nos le p resen tó . Y el interesado j u g ó de 
una manera tan acabada y tan perfeota 
que la realidad s u p e r ó con creces a ' las 
esperanzas que t en í an los . 
'Don Leopoldo P é r e z S á i n z es u n bolero 
elegante, es c lás ico , es sereno y t ranqui-
lo, dispone de mucha fuerza y de mucho 
brazo, domina m u y bien Ja» caja, ¡tiene 
un magnifico saque de bola, y da gusto 
verle en la plaza. Es un jugador temible, 
de g ran empuje y va l í a , y enemigo del ty-
roleo. Promete mucho, po r ser ñ m y jo-
ven, puede luchar con los mejores j u -
gadores de la provinc ia , y está llamado 
a dar disgustos gordos, p « r esas Cojeras 
de Dios, a bastantes que se consideran 
como maestros en el depor t é . 
Nos l l a m ó la a t e n c i ó n la gran modes-
t ia de este dis t inguido jugador, que es 
v i r tud m u y poco frecuente en estos t iem-
pos, en que todos se f iguran ser los p r i -
meros,, aunque no sirvam para nada. Me-
t ía los emboques cuando era necesario, y 
devolvía a sus c o m p a ñ e r o s los elogios 
que le prodigaban, por la gran habi l idad 
que demostraba. 
Yo no sé si don L e ó p p l d o ' p o d r á com-
pet i r con «el To rne ro» o con Saú l Herre-
ra, pero desde luego puede e n t e n d é r s e l a s 
con los Var i l las y con los Mazas, con Jos 
Magaldis y con los Gómez. 
* * * 
¡Pa ra fin de cuentas, hagamos un re-
sumen. 
Bailando: Quin tanal y Herrero. 
Boleando: Leopoldo Pérez . 
Negociando: el tabernero Valent í r t y el 
fotógrafo Santiago. _ -
Alvaro. 
Villegar, 4 - V I I I - m 7 . 
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SUCESOS DE AYER 
Toros inespertados. 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer, una 
pobre mujer- l lamada Juana Seanciaga, 
de cuarenta y cinco a ñ o s de edad, do--
mici l iada en el'paseo de S á n c h e z de Pp-
r r ú a , fué acometida por una vaca en el 
momento en que pasaba por las inmedia-
ciones del campo de t i ro de p ichón , en la 
segunda p laya del Sardinero. 
L a mencionada mujer r e su l t ó con ú n a 
herida,, con gran hematoma, en él muslo 
derecho, siendo trasladada a la Casa de 
Socorro, desde donde p a s ó al hospital de 
San Rafael en una camil la . 
. Su estado fué calificado de pronós t i co 
reservado. 
De procedencia suci?. 
Por comprar cha ta r ra y objetos de pro-
cedencia dudosa a algunos chiquillos, l\ié 
denunciad^ ayer un chatarrero l lamado 
José Ga rc í a , a' quien le fué impuesta una 
mul ta por Ja Alca ld ía . 
Cosas de chicos. 
Por encender varios cohetes, en la ca-
lle de Cádiz, fueron ayer denunciados dos 
chicos llamados Antonio Teso y José Mar-
tínez. ' - * • 
—.Por Janzar algunas 'piedras contra 
un auto que pasaba por la calle de San 
Fernando, fué denunciado un rhico lla-
mado Antonio P é r e z . 
Por desobediente. 
Por desobedeeer, a l guardia munic ipa l 
de servicio en La calle de Atarazanas, fué 
ayer denunciado u n cochero. 
—¡Por igual mot ivo fueron t a m b i é n de-
nunciados algunos conductores de autos. 
Un escandalazo. 
A las once de Ja noche de ayer promo-
vieron un fuerte e s c á n d a l o , en la Alame-
da de Oviedo, algunos jóvenes que por. 
all í pasaban 
E n el sitio mencionado se repart ieron 
numerosas bofetadas y palos. 
'Por este mot ivo fueron denunciados al-
gunos de los alborotadores^que freñte a 
las oficinas de la Guard i a mun ic ipa l 
aumentaron con voces el e s c á n d a l o . 
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Comisión provincial 
Ayer celebró sesión esta C o r p o r u r i ó u , 
bajo Ja presidencia de don R a m ó n Eer-
n á n d e z ü a l é y a , asistiendo los.vocales se-; 
ñores . Zamani l lo , Zor r i l l a , Helguera, S á n -
-chez y Bultarnante, adoptando los- si-
guiemes resoluciones: 
Infoi mes al señor gobernador. 
iLos recursos de alzada imerpuestos 
por don Eugenio Ur ia r te Irasiorz-a cou-
ira-acuerdos del Ayuntamien to de L i m -
pias, referentes a Ja recepc ión y pago de 
obras por la c o n s t r u c c i ó n de la escuela 
p ú b l i c a . 
E l de don L e s m é s Cuesta contra acuer-
db. del Ayuntamien to de Vega de Lie-
bana, ob l igándo le a que deje de cu l t i va r 
la parte de una t i e r ra c o n t i g ü a a camino 
públ ico . . 
Aoueráos. 
" Se concede Jicencia a los méd icos de 
guardia del Hospital provinc ia l , clpn Dip-
nisib Erasun y don Pablo Pereda.. 
F u é nombrado celador de la Casa de 
Caridad, en Ja vacante q u é exis t ía , don 
Maximino Leira . 
Quedan aprobadas las cuentas de es-
tancias de dementes én el Manicomio de 
ValJadolid, correspondientes a l me&xle j u -
nio ú l t i m o y la de víveres a Jos estable-
cimientos de beneficencia en el mismo 
mes. 
F u é autorizado . el director facultativo 
del Hospi ta l para adqu i r i r varios medi-
camentos, con destino a l a farmacia del 
es tab lec i rn ien tü i 
'Se concede una copa como premio de 
esta iCorporación para las regatas que 
han de celebrarse este verano. 
Quedan admit idos en la Casa de Cari-
dad e Inclusa una anciana y dos n i ñ o s . 
VVVVWVVVVWVVVVVVVV V. 'VWWVW W V W W W W W ^ / V W V l. 
V^icla; re l ig iosa^ 
Santoral de hoy. — Nuestra S e ñ o r a 
de las Nieves.-^-Santos Afra , Emigdio , 
pb., Eusino, Cantidio, Cantidiano, Sobel, 
mrs. ; Memmio, Casiano, I^arides, qbs.; Os-
waldo, r.; Nona. 
Santoral de m a ñ a n a . — L y Transfigura-
ción de Nuestro S e ñ o r Jesucristo.—San-
tos Sixto I I , p.; Esteban, ab.; Justo, Pas-
tor, mrs.; Hormidas, p.; Santiago, erm?; 
Feliciano, Agapito, des.; Jenaro. 
Cofradía de la Pasión 
Hoy , domingo, c e l e b r a r á esta Cofra-
d í a su función rnensual, en la iglesia 
de San Miguel , con los cultos siguientes: 
Por Ja m a ñ a n a , a l%s ocho, misa de co.-
m u n i ó n genera], con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
ó r g a n o y motetes. 
Por la tarde, a ¿as siete, función reli-
giosa, con rosario, p l á t i c a y Vía-Crucis , 
terminando con la bend ic ión del San t í s i -
mo Sacramento y cán t i cos . 
C U L T O S 
E n la Santa Catedral.—.Misas a las seis 
la pr in iera , h á s t a las ocho, cada media 
hora ; a las nueve v cuarto, la conven-
t i l a l ; misa a Jas doce. Por la tarde, a 
las cuatro-y media, Rosario. 
Samliíslmb Cristo.—Misas rezadas a lás 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. A las ocho y media, la pa r roqu ia l 
con p i á t i ca . A las diez, misa y conferen-
cia pa ra adultos, '^or la tarde, a las tres. 
Ja catequesls para los n i ñ o s . A Jas siete y 
media, es tac ión al S a n t í s i m o Sacrain. n 
lo, y a con t imnic ión el SÍIII¡o Rosario. 
De sema na de tufermos, don Manuel 
Diego, Ruamayor, 7, tercero, derecha.'. 
Consolación.—Misas rezadas a las séís , 
y siete y media. A las ocho, 4a pa r /oqu ia l , 
con plat ica. A las diez, catequesis para 
n i ñ o s y n i ñ a s de Ja par roqu ia , con repar-
t ic ión de vaJes d'ff asistencia. A las once, 
misa rezada, con a c o m p a ñ a m i e m o de ór-
gano y c á n t i c o s por los n i ñ o s de' la catc-
quesis, con asistencia del e s c u a d r ó n de 
Caba l l e r í a , de gúarnicicftr en el cuar te l 
de Ja Expos ic ión , haciendo durante ella 
Ja corrferencia doct r ina l p a r a adultos, el 
señor cura ecónomo. ' 
Por la tarde, á Jas siete y media, el re-
zo deJ Santo Rosario. ' " • 
San Franoisoo.—De seis a oclio y me^ 
dia, misas rezadai* cada media hora. .A 
las nueve, la pa r roqu ia l , con p l á t i c a . A 
las once y doce, misas rezadas. ¡A las tres 
doctrina a los n i ñ o s . A las siete y media, 
Rosario de penitencia de la Venerable Or-
den Tercera., 
Anunciación.—Misas rezadas dgsde las 
siete basa las ocho y media, cada media 
hora. A Jas nueve, Ja pa r roqu ia l y de ca-
tequesis, con p l á t i c a . A Jas nueve 'y me-
dia, i n s t rucc ión c a t e q u í s t i c a , pa ra Jos n i - ' 
nos. A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se r e z a r á Ja esta-
ción, Rosario y ejercicio de la Cór te de 
M a r í a para conve r s ión de los pecadores. 
De semana de enfermos, don Luis Be-
llocq, Padil la , -í, tercero. 
Santa Lucía.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, l a parroquia l , con p l á -
tica. iPor la tarde, a lós dos y media, ex-
pl icac ión del Catecismo a los niño?. Con-
-gregac ióTrde Hi jas Devotas de M a r í a , a 
las tres y 'med ia . A las ocho, Santo Ro-
sario. 
iglesia del Sagrado Corazón tíle Je^ús—-
Misas rezadas de cinco a nueve, cada me-
d ia hora. A las ochó, misa de Ja San t í s i -
ma Tr in idad . A Jas nueve, y medra. Con-
g regac ión de los Estanislaos. A las diez 
y media y once y m e d í a , misas rezadas. 
Por la tarde, a las" dos y media, expl i -
.caejón del Catecismo a los niños . A las 
siete, función mensual de la S a n t í s i m a 
Tr in idad . Durante Ja semana, Rosario y 
med i t ac ión a las sietevy media, 
En el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez. Por la tarde, a las siete, Rosario, 
lectura y motete a la Virgen, a l t inal , ben-
dicióii con el S a n t í s i m o - y Salve popular. 
En. San Miguel.—'Misas a las seis, ocho, 
y diez. A Jas ocho, misa de c o m u n i ó n ge-
heral , con-aconrparmmlei i . íü de ó r g a n o y 
motetes. Por la tarde, a las dos y media, 
Catecismo para los n iños del barr io. A las 
siete, función religiosa, con Rosario; p lá-
tica y v ía-cruc is , t e r m i n á n d o s e con la Jien-
dición del S a n t í s i m o Sacramento y c á n -
ticos. 
Ñueslra Señora riel Buen Consejo (Pa-
íJres Agustinos).—Misas rezadas a Jas 
seis,, hasta Jas ocho y media inclusive. 
Por la tarde, a las dos y media, cateque-
sis. A las ocho, Rosario y med i t ac ión . 
En San Roque (Sardinero).—Misas i 
de Las seis hasta las doce, a todas las 
horas; a la de nueve, a s i s t i r á Ja Escolta 
Real. Por la tarde, a las cuatro, exposlr 
ción menor- del S a n t í s i m o Sacramento, 
es tac ión, Rosario,, o r a c i ó n de Amor y Re-
p a r a c i ó n a J e s ú s Sacramentado, heiuli-
ción y reserva, terminando con el cán t ico 
del t i i m n o Euca r í s t i co , Todas la» tardes, 
a la hora Indicada, se hace el mismo ejer-
cicio, a pe t ic ión de las M a r í a s de-los Sa-
gra ríos. Los d í a s laborables se celebran 
misas cont'inu.amente, desde las siete has-
ta las once inclusive. 
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Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — C n m p a ñ í a aómico-
l í r ica del teatro Apolo, de Madr id . 
Grandes éx i tos de Casimiro Ortas y 
Adela Lu lú . 
i/vvvvvvvvvvvvvvvvvVvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Sección marítinia. 
.. v —— — 
El puerto de El Ferrol.—En la Coman 
dancia de M a r i n a se ha reoibldo un tele-
grama del serTor director general de Na-
vegac ión y pesca m a r í t i m a , notifieando 
que desde el d í a 10 a l 18 queda cerrado 
el puerto de E l Ferrol , a los barcos de 
a l tu ra y de cabotaje, 
Presentaciones.—Con objeto de enterar-
le de un asunto que le .Interesa, d e b e r á 
presentarse a esta Comandancia de Ma-
r ina el inscripto Angel Julio Cruz, hijo 
de Marcelino y de Casilda. 
# » # 
T a m b i é n d e b e r á presentarse en la Co-
mandancia de Mar ina , para- un asunto 
que La interesa, d o ñ a Francisca Agudo, 
madre del Inscripto Julio Morán Agudo. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
•De Madrid.—.Poca va r i ac ión del tiem-
po 'reinante; 
Semáforo . 
N . E . flojito, mare jadi l la del mismo, 
el espejad o. 
Mareas. 
Pleamares: A las'4,47 m . y 5,9 t . 
R a j a m á r e s : Á las l l . f i m. y 11,28 n . 
Para el señor alcalde 
Vi JJO .«é , s i alguna ve/. ^ lograra 'el 
idea! de que por las cale.^. I • Santand M-
puedan transi tar ias seftüfás sin tener 'a 
seguridad de ser Lfendidáe. ucro Jo indu-
dable es que, hasta la fecha,.,campan poi- j 
sus respetos, con repugnante é in i sma , y 
sin que nadie les imponga la ley, unos 
cuantos salvajes que, con sus procacida-
des, infieren g ' ravís imo d a ñ o al buen nonr-
bre de este pueblo. E n pocos d í a s , s eño r 
alcalde', he presenciado v a r i o í e speo iácu-
los denigrantes.. E l ú l t i m o , en el que tu-
ve el disgusto de intervenir , para defen-
der m i decoro, ^ c u r r i ó anteayer, en l a 
l ' n m e r a Alameda, a la<; tde.te.de la tarde. 
Un servidor, a c o m p a ñ a b a a varias seño-
ras, en. ocas ión de pasar por all í media, 
docena de cafres, que se .abalanzaron so-
bre ellas; como no h a b í a 'represfiTrtantfe 
alguno de la autor idad, y como é s a s ofen-
sas deben ser comestadas'en él a ' ¡ o , hu-
be de fcomarnfe la just icia por mi mano 
.con el •escánda lo eonsiguient$;' 
"¿No h a b r á medio, eefior alcalde, dé evi-
tar estas escenas vergon/.nsas? ¿Será pr"-
ciso que los ciudadanos pacíf icos cuan-
do salgamo-s a la calle nos veamos en 
el dilema de abdicar de nuestra dignidad 
o de r e ñ i r . u n a l ia ta l la cada d ía? Porque 
tales cosas se ven... 
Vito de Miguel, 
Capi tán del regimiento Va.lencia. 
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Música.—Programa .de las 
e j e c u t a r á boy la han.la i imn i í ^o , , 
nueve once, en la Alani^bT'Pal l? 
aEI líule», pasodoble.—Sjnn-
(tSherTock HolmeS», tañen 
Peña lva . " r ^ t i , 
«El Oasis», escenas á rabes 
((El p r í n c i p e Cas to» , fantasía ' '^C-
«Polca japonesa».—Valverdp « * * 
Prngrama de las obras 
8Í Isas v Mercadas-
BOLSA O E MADRID 
íptírioT F 
» £ : 
• - D.. 
• c. 
n B. . . . 
• A...; . . . . . 
» G ' j H 
« • - « F 
Día 31 n?a 4 
imort izable 4 por liKJ, * 
íanco Espafia 
» H isp ano Americano. . 
>» Río de La Plata. 




» o rdmar las 
Cédulas 5 por 100.. 
Tesoro, 4,75, serie A » 
l e m i d . , serie B 
vzucareras, eatampilladas.. 
ídtem, no estampilladas 
Exterior, serie F .-. 
Cédulas a l 4 por 100 
Francos : 
Libras 
'Del Banco HiBpftTio-Amer5',»*¡n 
































































Amortlaable, en t í luloS, serie C, a -94 
por 100, 
En carpetas provisionales,. emis ión dé 
1917, iserie A, a 92.por ' : lü0; serie Jí, a 92 
por 100; serie F , a 91,90 por 100; en se-
ries diferentes, -a 91,90 por 100. 
ACCIONES 
ü a n c o de E s p a ñ a , a 455 por 100. 
•Banco de Vizcaya, a 1.140"pesetas, 
i- 'errocarril de La Robla, a Í6Ó pesetas. 
Idem Vascongados, a 520 pesetas 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 300 pese-
tas. 
Naviera. Sota y Azmir , a ;{.800, 3.815, 
3.806 pesetas, fin "del corriente; a .•5.050 pe-
setas, fin del corr-iente". con p r i m a de 250 
pesetas; a 3.7?5, 3.800 y 3.«10 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.600, 3.550. 
3.6O0 y. 3.590 pesetas, fin del eorrlente; a-
3.700 pesetas, fin del corriente, con primo 
de 12o pesetas, y a 3.750 pesetas, fin del 
corriente, con prima, de 100 pése la s ; u 
3.550 pesetas, 
SANTANDER 
Acciones de la C o m p a ñ í a Santanderi-
na de Navegac ión , á 1.280 y 1.285 .pesetas, 
15 acciones.1 . ' • 
Idem de la Vasco- C a n t á b r i c a de Nave-
gac ión , a 1.390 y l-.iOO pesetas, 16 accio-
nes. * 
Sociedad Nueva M o n t a ñ a , con cédula , 
a 116 por 100; pesetas-10.000. . 
Idem i d . , sin c é d u l a , a 113 y 113,50 por 
100; pesetas 15.000. 
Cédu las del Banco • Hipoteca r io , 5 por 
100, a 104.65 por 100; pesetas 3.000. 
Deuda .perpetua, a l 4 por loo. Interior, 
a 74,60 por 100; .pesetas 5.000. - . _ " 
Obligaciones del ferrocarr i l Madr id a i 
Zarágr r /a y Alicante, serie i.A, de Vallado-
l id a A r i / a ; a 100 por UN); peseras -LOOO. 
' Idem de Barcelona. á 'Alsasna, 4 v me-
dio por Í00, a_90 por 1(X); pesetas U.OOÓ. 
V\A/VVVVVVVV\AA/VA/VV\/V V\V\VV\A/VWVXVVVVVV\AA'VXX\A^ ^ 
la banda del regimiento de'Vaiiejee,1% 
pelio y media 'a diez y media, ill 
de Pejjeda: ' n e l t f 
'«Dairder», pasodoble.—Lo.pe \ 0 
In temiedip de « M a r u x a » . ^ , ^ 
« P o l p o u r r i t de cuplés».—Vari ^ « 
'«Las g o l o n d r i n a s » , fantasía 0St 
zaga; • " ' '^san^.. 
«lAngelillo.., pasodoble LnnA 
* * * rJtí' -J^B 
Programa de Jas piezas'(n,e . 
hoy, de 'once si una, en b, AI, ^ l l ^ 
Oviedo, la banda de expi,,,, , ,^ ^ 
((El asombro de Damasco,, r l "" - i 
- , L i i n a . ' |,!'S(J|Jc(b|e:j 
«El iluso Cañizares)», ebotis-i-j/ /"SÍ 
«El p r ínc ipe Casto», fan tas ía - lo ^ 
(d,a t i e r ruca» , fan tas ía — ' ' l a r , , 
Esr 
fíca 
«La mujer ideal», pasodobi 
ehajf 
«E? O- X 3GOL Q ji j 
Nej imát icos ingleses, de sunerir^ 
dad, ale goma y cuerdas m y ^ u j 
p r e s i ó n h i d r á u l i c a . Los más ^ 
y. seguros que se conocen. 
Represen1!ante: Alvaro Flóre? fc « 
P A S E A D E P E R E D A t 8tra*i. 
el dt 
De vi 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramañnos. • 
X > e p 6 N i t o : 
Péi 
S a n t a . C l a r a , H 
Farmacias.—Las que corresponde oni 
dar abiertas hoy, son: I 
S e ñ o r Lloreda.—Alameda l'rinrera 
S e ñ o r ZamanilloT"—Atarazanas [pláMl 
S e ñ o r Gavi láü .—Méndez Xiiñoz. 
S e ñ o r J iménez .—Plaza de la Libenlaí 
Bomberos voluntarios So coavoca.. 
todo el personal del Cuerpo activo, pa'áj 
su asistencia, con uniformo y equiiTa 
Ja revista mensual, que 'tendrá lugarhon 
domingo, a las nueve, en el parque. "-1 
De quintas.—Los mozos del roerapld 
actual, por ^1 ^.yuntamieuto de estaciM 
dad, qire bayan sido declarados siildad^ 
y los que, habiendo alegado las exceM 
clones de hijo de viuda, sexagenario* 
otras legales bayan £ido declarados q | 
•eptuados ikd servicio en filas, se presáf 
i tarán, en el Negociado de ReempM 
durarrte el mes actual, de nueve a UDÎ  
para hacerles entrega de srw pases^ 
caja. 
« • • • • • • • H H a n w.<*si&m* * 
"El Alcázar". 
- H O Y -
Antoine de Bone 
c o n t r a OCHIN. 
I Secciones de 
iGian centro 





L i o solicite. 
[NOS EN CAR 
i e r d i d a . 
'Desde trayecto comprendido entrefl 
t r a n v í a a la terraza del Sardinero, se w 
perdido un reloj de pulsera, de oro. ̂  
g r a t i f i c a r á ^;n esta Administración. 
ISALIDAS F U 




jlt misma Con 
ir 
IDAS FIJAí 
19 de a; 
Jki 
tiendo pasaj 




5 de impuesto 
«1A VERACF 
Pímbién adnri 
T»^ a otro *v£ 
i ordinaria,-3< 
m 
La Casa mejor surt ida en selecta bom-
b o n e r í a y caramelos, C O N F I T E R I A RA-
MOS, San Francisco, 27. 
P E D R O A, SAN 
(Sucesor d« Pedro San Mart(n) , 
Especialidad en vinos blancos de la 
va. ManzaniUa y Valdepeñas-Servicio^ 
me'-Brado en comidas—Tel^íuno núm. w | 
T r a j e s p a r a niñosj 
Blusoneá, . delantales y ?ll'aI,1¡S!l 
"Perfección y rapidez. MARIA A M | 
Padilla, número 8, 1.° 
NABO FORRAJERO 
Especialidad en toda clase ae ̂  i 




1° íaneiro • 
L A f f 
a y t Minios o rales . 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
i 
JPei-ez del M^oliilo y O o m p . 
laza de las Estríelas y ^Wad-Riis, níimtíro 3 
Gran existencia y variedad en a r t í c u l o s de P E R F U M E R I A de las mejores y 
m á s acreditadas marcas nacionales y extranjeras. Esponjas ñ n a s y para b a ñ o . 
Espejos polveras, jaboneras, cepi i ler ía y toda clase de a r t í c u l o s de tocador. 
- E n FOTOGRAFIA disponemos de gran surt ido en aparatos, placas, pe l í cu la s , 
papeles y postales, accesorios y productolas m á s grandes a l e g r í a s de su a lma no-
ción de los clientes. 
FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
Fino zapato cosido. 
12 pesetas; de charol, Í8, 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28," 
frente" a la guantería 
= de CRESPO = 
Lejía LA ASAGONESá 
( M ía maroa preferida por su blancura.) 
Al comprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S 6ASA F L O R A L I A ( F L O R E t 
• I L SAMPOi . " 
R , J3 Í F f J k 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domici l io , de ocho a una, y er 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, n ú 
mero 11, 1. "-«-Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avifioa: Ve 
• . 
ilestaaranfElCaníábrice 
Mt PBDRO SOMBZ SOMZALBZ 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la {.oblación. Servicio a la car 
ta j pos cubienos. Servicio espacial paru 
banquetes, bodat y iimoba. P r i c i o i mode 
t&üos HaWwaioae». 
Plato del d í a : Arroz a Ja Valenciana, 
I i . . . 
SBÉI n o 
1 de Ten 
"o» Al«8 
P R E S U P U E S T O S : MUELLE.. N U M E R O 26 S A N T A ^ 
El mejor vino para persona» de gusto, 
CHACOLI Patern ína . . . | 
Depósito: Santa Clara, U , teléfono. 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
l ifil i 
(ANTIGUO 3 U J Z 0 1 
Servic ió a la car ta y por cubiertos 
Servicio e sp l énd ido para, boda*, bar 
q.ueteí y «Itmch» 
S a l ó n de té, chocolate!, etc. 
Siftursal «R la terraza del Sardinero 
L H A J » 
Se construyen y reforman toda clase (te 
ioyas. Prontitud y economía. Compro al-
toq precios platino, oro y piala. 
NUEVOS T A L L E R E S DE 
G A R C I A Ó P T I C O 
San Franoieco, 15—Teléfonos 521-465. 
E s p l é n d i d o 
tipo, sport, excelente mjrca S P P > 
délo ' 1915. Cuatro cilindros, 
do nuevo. 
E n venta en 25.000 P 6 5 6 ^ ) . %^ 
Dir ig i rse : Blanca, 15 (ollC 
seis a siete de- la tarde. 
« a r n a 
(ROJETA) 
Blanca. 3sEVlaS. 
Plaza de 1^ u 
1' ^ l l a . 
P IDANSE EN TODOS LOS 
Depositario en * ^ * W S 
R O S A L E S . COMPAÑA' 
M i , 
Serrano 
:jue ei««¿á 
1 a ssci 
:i-^s,-n:;in,ly 
n Ó S T O N E L A D A S D E - j L e a u s t e d c o n c a l m a J 




J s negro s ó l i d o , s i n c o s t u r a . 
p e r r a s 
r e a l e s 
p e r r a s 
p e r r a s 
C a m i s e t a s f o r m a c u b r e - c o r s é s , p a r a m u j e r 
P i s a n a s , c o l o r e s s ó l i d o s . . . . . . 
C a m i s e t a s p u n t o I n g l é s , p a r a n i ñ o s . . 





p e r r a s 
p e r r a s 
p e r r a s 
r e a l e s 
a,isas pa«' 
p r e c i o s o s d i b u j o s 
Todos los géneros son las mayores gangas que se conocen hasta hoy 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s , p r o p i o s p a r a n o -
v i a s , c l a s e s u p e r i o r . . . . . . . 
C a m i s a s d e m u j e r , b u e n a c l a s e , . . , 
Y m i l a r t í c u l o s m á s . 
a 1 2 , 5 0 p t a s . 
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IJDAS FIJAS ü E S A N T A N D E R TODO§ L O S M E S E S E L DIA U L T I M O . 
A{ 31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
8 M. L . V I L L A V E R D E 
t̂iendo pasaje coa destino a Cádiz para transbordar allí a l - . ' . 
Infanta Isabel de Borbón 
jilim» Compaflla). con desllno a Montevideo j Buenoi Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
»fjDAS FWAS TODOS LOS MESES EL DIA I I , A LAB T R E S DE LA TARDB 
Eldía 19 de agesto s a l d r á de Santander el vapor 
n Maritn) 
inous da IH 
as. —Servicio 
fouo aóm. » 
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A N T A N D E R - -
• ' Su capitán don Antonio Cornelias. 
Imi-iendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
pÑinos del pa&aje en tercera' o rd inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de dsseai-
"piRA-SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el ferrocarril: Pesetas 915, 
hiie impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
luRA VERACRÜZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos." 
También admiie pasaje de" todas clases para COLON, con transbordo en la 
Lwna a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precia del pasaje, en tsr-
B ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
'ompañía Trasatlántica de Barcelona 
Vaporo»* correos españoles 
M M E I desile el irte khm al Brasil y Ría de la Piala 
k'fifigunda quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
Su oapitán don Fi ancisco Moret, 
bRío Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio ds la tercera DOS-
ÍENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON C I N C U E N T A CENTIMOS. I N C L U -
1MPUESTOS. 
Kft más informes dirigirse a BUS consignatarios en Santander, señorea HIJOS 239 
181'. PIRIZ V COMPAÑIA. -Muall*. tfl.—Taléfone mimara 81. 
wBA OK BbENO« AIRIHO 
ícrnclü mensual «aliando de Barcelona .el 4, de Málaga el 5 y de CAdíi el 7. par» 
mía Cruz de Tenerife, Montevideo j Bueno: Aires; emprendlfniio «si vifcjé fls Pc$tr«!«o 
HíiBaenoá Airas el día 2 y d« Montevideo el t 
LINIA DE NKWYORK, 04JBA MLJiOO 
Swlcio mensual saliendo da Barcelona si 86, de Málaga §1 .88 y de Cádls ai st. 
ÉMW York, Hatran î. VÍMKWWI ? Paarfu Méjico. IRitíraao áa Varawu» si ST j i * 
ton» il W di nada issae 
LINIA D I DUBA MIJIOO 
5|TV1C!O mensual saliendo jde Bilbao el 17, de Santander si 1S. da Gljón el í# y 
Coroüa er.El, para Habana y Verácrux. Salidas de Varácrua al l í y di Habasa si 
w a mu, pw» Corufla y Santander. 
LINBK D I ySNlZUELA-COLOMBIA 
«Jlclo minsual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de VaiejaCla. el l í de Málaga. 
»Cioiz t i 15 de cada me», par^i Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Crux d» 
PUaii. Puerto Rico. Habana, P»arto LI món. Colón, Sabanilla, Curacao, Paarío 
ü̂10 J U Gusiyra. Ss airaits paaajs y- evga obe tr&s.aborio pa?a Htn&tw, Tmm-
.-. 
m2*WU «Bfia u « a i wnrasmstfo «a Barcélofta y ara Port-Baftá. tasa, CoSoaafco, 
W F Maaüt. 
LINBA D I Flf^NANDO POO 
inea8Ual á&Hendo de Barcelona el B, de Valencia S, de Alicante el 4, d r 
1& ; Para Tánger. Casablancá. Mazagán íescalas facultativas), Las PalmAs, San 
% i á t u ! * n t i i ' San*a Cru!S (,e la P*lma y puertos de la costa occidental db Africa. 
i¿:: , ae Amando Póo al ». heoiena'o tiu sscalas da Canarlac y da la PiEÍasala 
!a «1 vlali ds Ida. 
^ LINIA BRASIL PLATA 
"Mi?»)0 ^«nsual saliendo de Bilbao, Santander. Gijón. Corufla. Vlgo y Lisboa (fa-
í, r,Ii.í'&ra Rto Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos. Aires; emprendiendo al via-
Í vu!™? de»de Büenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarlai, Lis-
[ ^ Coroa*. '"ílón Santandar y Rbbao. 
B̂ '̂ Comí̂ f1 &<lnil*eu carga au las oondlolones más favorables y pasajaxos, a quls 
^ttdn ^ alolwniafato muy cómodo y trato esmerado, como ba acreditado aa 
iirvíco To(lo| lo | vap0rga titaen taleKraíía sin büos. 
cinc0,: 
pese!1 
T A L L A R , B , M ¡ 
l " " « LAS FORMAS V 
I a l iad 
I N S T A U R A R TODA G L A S E D E LUNA», 
Q U E 8 E D E S E A , CUADROS SRADA-
• 0 8 Y MOLDURAS >>fe P Á l t . V E X T R A N J E R O 
•••»*• I S M Í a s t u , t tém. 4 ._Ai» l é fMf l . B-fl.—17ABRIBA: Bnrwsstaa. 11. 
n Doro'50 
* - S o l u c i ó n 5 n i s o s a 
«Uto Í , 
•"•a pMrtjlmo da asa» 
ERO' 
B e n e d i c t o -
4B giíoaro-foifato da cal aoa ORIO 
BOTAL. Tuberculosis; catarros erónl 
nos. bronquitis y dabilldad ganen.!: 
--praaiot' I.M - ftaataa. 
>IT0( DOOTOR BINIDIOT O.-Bdii Barofu-tis, aBnera MABSIS 
•«55 a» • 
^ » 8 pn«cípsdai farm^elas «a Kap«B«. 
m BAMTA^-OB»: Púrai áal Molían .« CompaBla. 
% . " " ' ^ y » «oo i n a Tía-
^bonato ta loioi ama aaoa 
, l , Píselas. 
l i c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
\eiá V 
« I 
BASE DE LAVONA 
0 QTua'ss ennoot para la cabeza. Impida la calda'dal palo y la ha 
amenté, porgue destruye la caspa que ataca a la raíz, resultando 
A T-— . _ _ J . i . ^ Í , JJ_ . . . . . i e Tan precioso praparadr; debía presidir siampra todo buan toas 
' •• ;"!88 ?or lo qua harmosaae) cabatto. presoladlaaSó las damAs n ? 
i» lH1!? lSa Atrlbayaa. 
H a . ' J ' * 4 psestan. L a al l iMta ladiea tB BOBO B9 warto. 
• « « t o B t i ta IB BrooafrBMs PJMMí» M i . rcSLlND % BAMPA^A. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o 
Consumido por las Compaülaa da JarrocarrUes dal Nona ae fcspaü». da Madím 
, dal Campo a ¿amora y brease a Vigo. da Salamanca a la frontera Po«UB»".« > 
air*B Empresas de-ferrocarriles y tranvías a vapor. Marlna.de guerra y ArsenaieB í « 
Astado, Compañía rrasatl&nticí y otras Empresas de navegación nacionales y 92 
manieras. Declarados similares al Cardiíf por 81 jUmirantóag* portugués. 
Ckrbones de vapor.--Manados sars fifaüU&.-A^í.'eetadcs.-Oolt par» swc» w a ^ 
.*£Ooi y domésticos. 
38á«aa^a (os ptdldoa a ge ^ 
Sociedatí Hullera Espanoia. 
l ^ i a i ? , ti Bla, BARCELONA, o @ «as agestes, «u MADRID, don Kjunon Topata. AJiua 
«o XIÍ, l i . —SANTANDER, señoras Hijos de Angel Pérez y Compaflía.-GIJON y A«W 
t.ft'S. asantes da la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Bala»S Tomí-' 
f ara oíros íaloraass y prtoios dirigirse a las orcinas de la 
saiaaaaAB w&'L'í.ú&k S^PASOLA.—8AfissiRa.(Baiíft 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
(bawstruaelAn v raaaraiaSéR da taifas •(nsaa.—Roaareaián d* sut*wávii<t«. 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
C O M P f l I Í W T R A S A T L A N T I C A 
Viaje extraordinario a Habana y New-York. 
E l 6 de agosto s a l d r á de Bilbao, € l 7-de Santander, el 8 de Gijón. el 9 de C o r u ñ a 
y el 10 de Vigo, el vapor • 
Pompas fúnebres k INCEL BLINCO 
V e i a s c O f a i B . - T e l é f o n o s 1101116^83227^/ 6 9 4 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Oircixlo 
Oatólico, Sociedad. JPó8tu.ma y I\Iutnolidad 
Miaurista, y servicio con el Hospital, C âea <í.e líx-
'p.ósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadávéres :-: Arcas de maderas finas, coro-
uas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
BB 
JEC s t r e £ 1 i r o . 1 © n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin e ipóoérse a jaquecas, almorranaa 
«nidos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla -a í lempo. anies de que s» 
unvierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el r& 
ucdlo tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en lo; 
aintlolnco años da éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerciólo ds tac ÍOE 
jiosisb Materalat dal vlantra. No raoonooon rival én sti b a o l ^ n i d a í y aa^a^ía. ¿'ÍÍJAK» . 
.eo«oató?»'s ai aaépr a . í a rKWía. - . - ftffiL teH'i.mi» 
ESPECIALIDAD EN CARROCERIAS 
Transformación y reparación de l a s 
m i s m a s . 
TRABAJOS ESMERADOS EN PINTURA 
O A » O U F i f i r> I 
Plaza de J V n m a n e i a * — S A ' I X T ^ I V O E R 
LEED m UTILES, IIISIiCTIIllS l I H 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «El C a r á c 
ter», «El Ahorro»', «El Deber», «Ayúdate» , «Vida y t r a b a j o » , «Viaje de un joven .al 
rededor del m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I r ídus t r ia lee» y «Vida de Jorge S t e p h e n s o n » 
son ocho hermosos l ibros que deben ser constaaiteineute le ídos por los j óvenes pa 
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El^Deber» y «El Carác te r» , han sido declaradas d é texto 
y e s t á n hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á t 
obras se venden a l precio de l,5ü pesetas, encuadernadas, e n ' l a l i b r e r í a «La Car 
pe ta» , escalerillas del P u e ó t e . 
Se remiten por correo mediante el envío de su importe y. 0,35 pesetas par? 
e-l certificado. , — 
^ ^ f V 4 - T V = ! í s J O 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
. Para m á s informes, dir igirse a sus jonsignalar ios en Santander, SEÑORÉS 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36 —Telefóno núm. Í3 
E3a 
Reconstituyente-patentado. 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
míviico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsionas, etc , etc., y de un poder tónico 
reconstituyente, incomnarablemonte supe 
rio-- a todo lo conocido hasta él día. • 
» Su elaboración, a basi de esc 'gido y riquí-
simo cacao puro df? Caracas, c<»n glicerofos-
fato compuestos, nuc'einato sódico, arrhe-
naly nuez ;le kol i , está h^cha en forma tal 
qne sin perder nir»su a de us valiosas, pro-
piedades terapéuticas S RE EX ACT M EN-
TIG Í O Ü . ' Lq-ue el mejor chocí-late corriente. 
Puede hacerse"con a^ua o leche, egún se 
desee, empleando al tomarlo,, i 'distin amen-
té, pan, bizcocho, mantequ lia, etc , etc. 
Preparación especial del 
LaDoratorio ASPOL-Oyledo. 
Pídase en todas las farmacias de todos los 
sitios. En Santande--: Farmac as de Zamani-
Uo, Jiménez, Zorrilla, García Alorante y 
Vega.* 
M i 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
E n c u a d e m a c i ó n 
• A N I E L G O N Z A L E Z 
8aH« dt t a n José, número i , bal» 
L i c o r P c h s . 
T O S 
Las antiguas pasti l las peetoraka de R incón , t an cónocidiás y uiwidiaa por * i pú 
bllco santanderino, por BU .bri l lante resultado para combafcii la toi y aíecciou»»!; 
d« garganta, se ha l lan de venta en l a d r o g u e r í a d« P¿r«» d«I M-o-líao, « a 1* 'á« Vi 
•aÍTMMii y Calvo y «n la farmacia de Era*aa. 
• I H a u i H T A •BSSTlíSfilA , 
— OOMPAÍliA ANONIMA O I SIHUNO» 
i—\ MA9SID -fPHndladff al liKS.5 t-
Caplial lUBcrlpio.... Pwetan l . m . S M 
DfliembolsadQ — l.HI.MO 
siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
flla hasta el SI de diciembre de 1911 , 48.787.IM.W 
ItaSMliMattiúnci y Agencias en lodas las provincias de Espaúá 7 prlacipaicti-1 
•*%\ Extranjero.—Autorizado por la Comi arta general de Seguro*. 
BfroMiéR »•"••"•>» PUIRTA O I L 30L, 11 y l i , l.<>.-MAU»(<i 
»s!«f03 y m t f t i j r w « o t r e » trasaaíai 7 va 
anula?, sisa lAHusto» Sorf**»^ ^ a l s M 
C h a vx f f o vi 
se ofrece competente y educado; conoce 
f rancés ; carnet y buenas referencias. Tra -
tar, Rubio, 2, Agencia. 
¿Tiene y. callas, 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Üse al momento el acreditado 
.Oalli ida O L I O ? da 
(CALLICIDA VELOZ)] 
que los cura radicalmente y sin moles-' 
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con D I P L O M A D E HO-
NOR Gran Premio en lá 'Expos ic ión 
Internacional de M I L A N , 1916. El 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander. Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéut ico y Barandiarán . 
4>» « ^ S Q P S a i & J B W W 
E S T O M A G O 
MAKAVÍLLOSSS 
Time 
